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BOLETIN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE LEON
Administración-Excma. Diputación (Intervención de 
Fondos). Teléfono 292100.
Imprenta.- Imprenta Provincial. Ciudad Residencial 
Infantil San Cayetano.- Teléfono 
225263. Fax 225264.
Martes, 11 de noviembre de 1997
Núm.258
DEPOSITO LEGAL LE - 1 - 1958.
FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos.
Ejemplar del ejercicio corriente: 70 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 85 ptas.
Advertencias: 1 ,a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este Boletín Oficial en 
el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2.a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el Boletín Oficial, para su encuadernación anual.
A oT- Y. e |
3.a-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial, se han de mandar a través de la Subdelegación del Gobierno.
Suscripción al Boletín Oficial: 2.345 pesetas al trimestre; 3.870 pesetas al semestre; 6.945 pesetas al año.
Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.575 pesetas; Semestral: 1.785 pe­
setas; Trimestral: 890 pesetas; Unitario: 12 pesetas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 125 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción del mismo, 
devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Tesorería General de la Seguridad Social
DIRECCION PROVINCIAL DE LEON
Edicto de notificación de la providencia de apremio a deudores no localizados
El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables que figuran en la relación 
adjunta, por deudas a la Seguridad Social, cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo se indica en la citada relación, ha dictado la si­
guiente:
Providencia de apremio: En uso de la facultad que me confieren el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, Texto Refundido apro­
bado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE 29-6-94), y el artículo 110 del Reglamento General de Recaudación de los 
Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre {BOE 24-10-95), ordeno la ejecución con­
tra el patrimonio del deudor.
Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del deudor procede practicar la notifica­
ción de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 109 del Reglamento General de Recaudación, mediante la publicación del pre­
sente anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el Boletín Oficial correspondiente.
La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo de 15 días ante la correspondiente 
Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la advertencia de que en caso contrario se procederá al embargo de los bienes del deudor en cantidad 
bastante para el pago de la deuda por principal, recargo de apremio, intereses, en su caso, y costas del procedimiento de apremio, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 110.3 del Reglamento General de Recaudación, así como para solicitar su comparecencia en el plazo de 8 días, por 
sí o por medio de representante, con la advertencia de que si ésta no se produce se le tendrá por notificado de todas las sucesivas diligencias 
hasta que finalice la substanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer, conforme dispone el artículo 109.4 
del citado Reglamento General.
Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse oposición al apremio dentro del plazo de los 15 días siguientes 
al de su notificación, ante el mismo órgano que lo dictó, por alguna de las causas señaladas en el artículo 34.2 de la Ley General de la Seguridad 
Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio hasta la resolución de la oposición.
Asimismo, y dentro del mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio, podrá interponerse recurso ordinario ante el órgano supe­
rior jerárquico del que dictó el acto, que no suspenderá el procedimiento de apremio salvo que se realice el pago de la deuda perseguida, se ga­
rantice con aval suficiente o se consigne su importe, incluido el recargo de apremio y el 3% a efectos.de la cantidad a cuenta de las costas re­
glamentariamente establecidas, a disposición de la Tesorería General de la Seguridad Social, conforme a lo previsto en el artículo 34.4 de la citada 
Ley General de la Seguridad Social.
León, 30 de septiembre de 1997.—El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, Juan José López de los Mozos Martín.
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HUMERO DE IDENTIFICADOR
PROV. APREMIO DEL S.R.
24 1997 010117241 10 24002523379 
24 1997 010020948 10 24002650893 
24 1997 010117342 10 24002650893 
24 1997 010241523 10 24002650893 
24 1997 010242230 10 24003319991 
24 1997 960108565 10 24003531270 
24 1997 960154944 10 24003537334 
24 1997 940178806 10 24003880369 
24 1995 010190944 10 24003918563 
24 1995 010269958 10 24003918563 
24 1995 010357258 10 24003918563 
24 1995 010511246 10 24003918563 
24 1997 960226076 10 24003956353 
24 1997 010318315 10 24004028394 
24 1997 010326395 10 24004028394 
24 1997 940183856 10 24004135906 
24 1997 010022867 10 24004172177 
24 1997 010119463 10 24004172177 
24 1997 010243442 10 24004287466 
24 1997 960158782 10 24004293429 
24 1997 960158984 10 24004293429 
24 1997 960177677 10 24004332734 
24 1997 010120473 10 24004550174 
24 1997 010243846 10 24004550174 
24 1997 010244048 10 24004563918 
24 1997 010244351 10 24004721643 
24 1997 010331247 10 24004729828 
24 1996 010109784 10 24004729929 
24 1996 010185162 10 24004729929 
24 1997 960191017 10 24004736696 
24 1997 940195778 10 24004747511 
24 1997 960159994 10 24004747511 
24 1997 960171819 10 24004793179 
24 1997 960180913 10 24004806622 
24 1997 010244654 10 24004843602 
24 1997 960191219 10 24004931811 
24 1996 012203772 10 24006015269 
24 1997 010100467 10 24005015269 
24 1997 010245260 10 24005015269 
24 1997 010024968 10 24005167843 
24 1997 010122392 10 24005167843 
24 1997 960244365 10 24005211794 
24 1997 010245563 10 24005289903 
24 1997 960192027 10 24005320922 
24 1995 010174069 10 24005347392 
24 1995 010254703 10 24005347392 
24 1997 010245866 10 24005380334 
24 1997 010025392 10 24100022640 
24 1997 960261644 10 24100022640 
24 1997 960144941 10 24100040323 
24 1997 010243967 10 24100069726 
24 1997 010545354 10 24100135806 
24 1997 010333469 10 24100191277 
24 1997 010123305 10 24100203102 
24 1997 010246371 10 24100203102 
24 1997 010246573 10 24100285346 
24 1997 010435011 10 24100285346 
24 1997 960214861 10 24100306970 
24 1997 960174849 10 2*00342942 
24 1997 010313974 10 24100345871
24 1997 9602495» 10 2*003071 
24 1997 010246876 10 24t003TO6 
24 1997 950042793 10 24100393462 
24 1997 930061890 10 24100393462
HOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
IMPORTE PERIODO
RECLAMADO LIQUIDACION
FERNANDEZ MARCOS AUREA REBOLLEDO 4
CERAMICA CUESTA LUZAR.S.L. 10 CONSTA O
CERAMICA CUESTA LUZAR,S.L. NO CONSTA O 
CERAMICA CUESTA LUZAR.S.L. NO CONSTA O 
REBORDOOS LINACERO GIBENTE 24 DE ABRIL 7
24003 LEON
24010 TRtBAJO DEL CAMI
24010 TROBAJO DEL CAMI
24010 TROBAJO DEL CMI
24004 LEON
GOMEZ GARCIA TOMAS PABLO 
ALVAREZ SARIEGO ROBERTO
JULIO DEL CAMPO 10 24002 LEON 


















COMERCIAL TECNICA LEONESA,S. ALCAZAR DE TOLEDO 14 24001 LEON
COMERCIAL TECNICA LEONESA,S. ALCAZAR DE TOLEDO 14 24001 LEON
FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE 
FERNANDEZ GONZALEZ ALBERTO 





TXT EXPRESS ESPAÑA, S.A.
TNT EXPRESS ESPAÑA, S.A. 
JOSE ANGEL TEJERINA.S.L. 




DIEZ GARCIA JUAN JOSE 
CON6TRUCCIOES JOTO,S.L. 
CONSTRUCCIONES JOME,S.L. 








PARROCO PABLO DIEZ 1 24010 SAN ATORES DEL R 
BURGO NUEVO 2 24001 LEON
BURGO NUEVO 2 24001 LEON
DE ROMA 12 24001 LEON
DE NJAGEME 35 24010 LEON
DE ALF AGEME 35 24010 LEON
DE QUE®» 35 24009 LEON
CAMENAL QSNER06 14 24009 LEON 
CARDENAL CI9QÜ6 14 24009 LEON 
MARTIN SARMIENTO 26 24004 LEON 
MARTIN SARMIENTO 26 24004 LEON 
LAS CARRHAS 9 24191 SAN ANDRES DEL R
RfftóUCA ARGENTINA 24004 LEON 
REPUBLICA ARGENTINA 24004 LEON 
TOBEMOS i 24806 LEW
MEPEMKMCIA 2 2 24001 LEON
MEPETOENCIA 2 2 24001 LEW
MAESTROS CANTORES 3 24005 LE» 
ROMA 15 24001 LEON
VIUXEDRE POL. JAMO 24190 LE» 
MOISES DE LEW 1 3 24006 LE» 
MIGUEL DE CERVANTES 24193 LEON 
MIGUEL DE CERVANTES 24193 LEON 
MIGUEL DE CAVANTES 24193 LEW 
BURGO NEVO 48 24001 LEW
611.598 10/96 10/96 
1.258.914 09/96 09/96 
1.173.754 10/96 10/96 
1.103.392 11/96 11/96 
257.119 11/96 11/96 
72.000 09/95 09/95 
180.000 08/95 10/95 
300.001 10/93 01/94 
169.183 11/94 11/94
62.326 12/94 12/94 
25.138 01/95 01/95 
66.463 03/95 03/95 
84.000 05/96 08/96 
3.588.728 08/96 12/96 
802.589 03/96 07/96
61.200 01/94 01/94 
89.899 09/96 09/96 
108.440 10/96 10/96
79.465 11/96 11/96 
61JOO 11/95 04/96 
61.200 11/95 04/96 
300.000 06/95 11Z95 
61.690 10/96 10/96 
61.690 117*96 Í1Z96 
926.987 11/96 11/96 
69.938 11/96 11/96 
189.185 09/96 10/96 
88.441 11/95 11/95 
91.368 12/95 12/95 
240.000 05/95 11/95 
360.000 07/93 09/93 
90.000 01/94 12/94 
61.200 05/95 05/95 
90.000 01/91 08/91 
373.877 11/96 11/96 
61.200 10/95 10/95 
138.051 08/96 08/96 
138.051 10/96 10/96









NICOLAS GARCIA LUIS CESAR 
NICOLAS GARCIA LUIS CESAR
BURGO NUEVO 46 24001 LEON 
ALVARO LOPEZ NUñEZ 4 24002 LEON 
ARQUITECTO TURBADO 6 24003 LEON 
JOAQUIN COSTA 8 24002 LEON 
MASIMD CAYW UALDALI 24005 LEW 
MASIMO CAYW UALDALI 24005 LEW 
OBISPO ALVAREZ MIRAN 24009 LEW 
SATOIRO 16 24001 LEW 
3ATOIR0 16 24001 LEW
REAL LEONESA DE C0N5TRUCCIW JOSE MARIA FERNATOEZ 24006 LEW
CORIGRAF.S.L. TOHEWEZ Y PELAYO 11 24007 LEW
AUrUMAIN,S.L. LEW-ASTORGA, KM 5 O 24010 SW ATORES DEL R
RAMIREZ SAN MARTIN,S.L. ANA MOGAS 8 04 A 24009 LEW
CORREDURIA SEGUROS DE AGRICU SANTO DOMINGO 4 24001 LEW
CORREDURIA SEGUROS DE AGRICU SANTO DOMINGO 4 24001 LEW
LIMPIEZAS TECNICAS DEL NOROE CARDENAL CISMEME 16 24009 LEW
LIMPIEZAS TECNICAS DEL NOROE CARDENAL CI9NER0S 16 24009 LEW
FERVILUX.S.L. LEDN-COLLANZD 40 24193 VILLAQUILATORE
TRABAJOS DE ALTURA,S.L. FACULTAD DE VETERINA 24004 LEW
GRAHBA.S.L. ANTONIO VALBUENA 1
«PROBA, S.L. ANTONIO VALBUENA 1
MAOUDWtiA GANADERA LEDTO3A, SAN ZACARIAS 6/N PG
SETERSA.S.L SAN FROILAN 12 BJ
8ETERSA,S.L. SAN FROILAN 12 BJ
24004 LEW
24004 LEW





528.365 11/96 11/96 
180.000 05/95 07/95 




60.001 05/96 06/96 
480.000 02/95 11/95 
301.368 11/96 11/96 
17.376 11/96 11/96 
91.534 12/96 12/96 
92.803 10/96 10/96 
54.581 11/96 11/96 
403.684 11/96 11/96 
408.093 10/96 10/96 
144.000 02/96 05/96 
72.000 05/95 05/95 
95.477 12/96 12^6 
90.000 05/96 06^6 
388.120 11/96 11/96 
150.000 06/94 07/94 
72.000 10/94 10/94
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NUMERO DE IDENTIFICADOS
PROV. APREMIO DEL S.R.
24 1997 010124012 10 24100443679 
24 1997 010246977 10 24100443679 
24 1997 01083046 10 24100443679 
24 1997 960181113 10 24100456918 
24 1997 010026810 10 2460049266 
24 1997 010124315 10 24100492BB6 
24 1997 010247179 10 24100492886 
24 1997 010435220 10 24100508347 
24 1997 010435321 10 24100598347 
24 1997 «0256890 10 24100532595 
24 1997 010247381 10 24100538558 
24 1997 010435725 10 24100538558 
24 1997 960240628 10 24100538558 
24 1997 960100784 10 24100657958 
24 1997 960139388 10 24100598071 
24 1997 960182933 10 24100598071 
24 1997 960190310 10 24100611007 
24 1997 010335590 10 24100669611 
24 1997 960255075 10 24100775503 
24 1997 960197178 10 24100652695 
24 1997 010543556 10 24100654719 
24 1997 960191118 10 24100678361 
24 1997 010336402 10 24100697155 
24 1997 960193441 10 24100966873 
24 1997 010445829 10 24100978290 
24 1997 960255277 10 24100978391 
24 1996 011611466 10 24101120558 
24 1997 010010440 10 24101120558 
24 1997 010107036 10 24101120558 
24 1997 010338422 10 24101155015 
24 1997 010447445 10 24101155015 
24 1997 010339432 10 24101226854 
24 1997 010448051 10 24101226854 
24 1997 010250415 10 24101275152 
24 1997 010448859 10 24101279394 
24 1997 010546061 10 24101284650 
24 1997 010340038 10 24101288084 
24 1997 010449364 10 24101329514 
24 1997 010551317 10 24101339719 
24 1997 010250718 10 24101346890 
24 1997 010341250 10 24101350833 
24 1997 010450071 10 24101350633 
24 1997 010030749 10 24101413275 
24 1997 010129062 10 24101413275 
24 1997 010251324 10 24101413275 
24 1997 010342058 10 24101413275 
24 1997 010450677 10 24101413275 
24 1997 010342462 10 24101442375 
24 1997 010450980 10 24101442375 
24 1997 010251829 10 24101452883 
24 1997 010252031 10 24101465011 
24 1997 960138271 10 24101497646 
24 1997 010452192 10 24101512194 
24 1997 010452600 10 24101530988 
24 1997 010454115 10 24101600003 
24 1997 010536260 10 24100349107 
24 1997 960180307 10 24100718616 
24 1997 940198004 10 24000174262 
24 1997 010409554 10 24001422128 
24 1997 940082715 10 24003128419 
24 1997 010271027 10 24003685258 
24 1997 960151813 10 24004541282 
24 1997 010541516 10 24004723057 
24 1997 960230625 10 24005120757 
24 1997 010196861 10 24005124700
NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
IMPORTE PERIODO
RECULADO LIQUIDACION
TRANSPORTES LABARTA.S.A. NACIONAL 630 KM 156 24231 ONZONILLA
TRANSPORTES LASARIA,S.A. NACIONAL 630 KM 156 24231 ONZONILLA
TNANSWTES LAGARTA,S.A. NACIONAL 630 KM 156 24231 ONZONILLA
«rrmas YCONsmuamNEs cur cssiand de la huérg 24004 león 
JUGAR PULIO»»,S.L. «MUCA ARGENTINA
JUG» RWJCIDW.S.L. REPUBLICA ARGENTINA
JUGAR MUCM.Sd.. REPUBLICA ARGENTINA
C0N9BWACWN REPARACION YSAN REDO DE LEON 15 
CONSERVACION REPARACION YSAN REINO DE LEON 15 




lfc$6F®RCM£,S.L. GOEZ BE SALAZAR 0
AKMACOR CONSTRUCCIONES YQHt OBISPO ALWREZ MIRAN 24009 LEON 











CONSTRUCCION CARLUAN,S.L. OROZCO 39 01 I 24009 LEON 
RESTAURANTE SM FRÜLIAN SOCI RAMON Y CAJAL 5 24002 LEON 
GESTORA LEONESA DE HOSTELERI MOISES DE LEON 9 24006 LEON 
FERNM3EZ FERNANDEZ MARIA AR DE LA IGLESIA 2 24190 LEON 
ENCOFRADOS YCONSTRUCCIONES V ERAS DE RENUEVA O 24002 LEON 
DUEÑAS YSERNA,S.L. LA CHANTRIA,P.R.4(Í8 24005 LEON
MAESO REVIDRIEGO RAFAEL JOSE PADRE ISLA 8 24002 LEON
ORDOSEZ RODRIGUEZ ANGEL SAN IGNACIO DE LOYOL 24010 LEON
DIAFANA CONSTRUCCIONES,S.L. ROA DE LA VEGA 4
COMERCIAL ESTUDIO YDISEñO IN PADRE ISLA 36
CLUN MULTI SPORT ASTORGA 15
CLUN HULTI SPORT ASTORGA 15
CLUN HULTI SPORT ASTORGA 15
COCINAS DEL NORTE,S.L. JOSE ANTONIO 26
COCINAS DEL NORTE,S.L. JOSE WT0NI0 26
CENTRO OPERATIVO SALAMANCA,S 18 DE JULIO 49










DIFRANSILVA, S.L. JARDIN DE SAN FRANCI 24004 LEON
BENITO LASTRA RAMON ORDOÜO II 9 24001 LEON
MONTAJES YPROYECTOS LEON,S.L FERNANDEZ LADREDA 49 24005 LEON
RODRIGUEZ ARIAS JAVIER REPUBLICA ARGENTINA 24004 LEON
REGEL GONZALEZ ALBINO Da 18 BE JULIO 43 24006 LEON
CASTRO MONTES JOSE MARIA ARIAS MONTANO 35 24006 LEON
CONSTRUCCIOES GOMEZ MEMEZ LAS FUENTES 1 01 D 24005 LEON
CASADO ALLER LUIS CALVO SOTELO 51 24192 TRDBAJO Da CERE
CASADO ALLER LUIS CALVO SOTELO 51 24192 TROBAJO Da CERE
CASTRO MONTES JOSE MARIA ARIAS MONTANO 35 24006 LEON
CASTRO MONTES JOSE MARIA ARIAS MONTANO 35 24008 LEON
CASTRO MONTES JOSE MARIA ARIAS MONTANO 35 24008 LEON
CASTRO MONTES JOSE MARIA ARIAS MONTANO 35 24008 LEON
CASTRO MONTES JOSE WRIA ARIAS MONTANO 35 24006 LEON
FABBRI — GABRIELE LANCIA 7 BJ 24004 LEON
FA8BRI — GABRIELE LANCIA 7 BJ 24004 LEON
MARKETING DISEÑO YMEDIOS PUB COLON 34 BJ 24001 LEON
DIA.R.PHONE.S.A. JUW MADRAZD 25 24002 LEON
LAGUNA GESTION,S.L. GENEML SANJURJO 12 24001 LEON
ALVAREZ LOPEZ ANA MARINA SAN MAMES 33 1 I 24007 LEON
MORENO CARBAJO ISABEL RENUEVA 25 24002 LEON
HUERCA HUERCA JOSE LUIS SAN JUAN 1 24006 LEON
EDICIOtES GROSPE.S.L. BERNARDO Da CARPIO 24004 LEON
FERTOMlLS.U PWEJSLA 36 24002 LEON
COMERCIAL RUBIO,S.A. NO CONSTA 0 24112 VILLABLINO
GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL ASTURIAS 41 24100 VILLABLINO
HOTEL CONDE SILVA,S.A. MADRID CORUSA 2 24400 PONFERRADA
TRANSPORTES FELIZ, S.L. RAMON Y CAJA. 11 24400 PONFERRADA
CONSTRUCCIONES GARCIA MUELAS CAMINO DE LOS PINOS- 24400 PONFERRADA 
COM.B. SAN ANTONIO MONASTERIO DE MONTES 24400 POtEERRADA
BEKBIBRAUTO, S.L. COMEDIADOR SALDABA 6 24300 BEMBIBRE
TRANS BIERZO,S.L. BATALLA SAN QUINTIN 24400 PONFERRADA
345.996 10/96 10/96 
353.387 11/96 11/96 
201.581 05/96 05/96 
120.000 10/95 10/95 
108.382 09/96 09/96 
116.586 10/96 10/96 
116.586 11/96 11/96 
1.370.378 10/96 12/96
218.103 01/97 01/97 
84.000 05/96 06/96 
73.849 11/96 11/96 
83.080 08/96 08/96
121.200 06/95 10/95 
180.000 09/95 09/95 
61.200 11/95 04/96 
420.000 03/95 03/95 
6.120 02/96 02/96 
95.477 12/96 12/96 
84.000 05/96 06/96
180.000 08/95 01/96 
233.701 11/96 11/96
121.200 10/95 11/95 
283.752 12/96 12/96 
144.000 07/96 07/96 
569.434 01/97 01/97
60.001 05/96 05/96 
91.534 06/96 06/96 
91.534 09/96 09/96 
91.534 10/96 10/96 
96.591 12/96 12/96 
99.120 01/97 01/97
130.864 12/96 12/96
35.172 01/97 01/97 
103.055 11/96 11/96
44.226 01/97 01/97 
1.432.470 10/96 11/96
94.362 12/96 12/96
113.867 01/97 01/97 
18.468 07/96 01/97 
84.240 11/96 11/96
59.320 12/96 12/96 
43.965 01/97 01/97
28.320 09/96 09/96 
28.320 10/96 10/96
28.320 11/96 11/96 
117.657 12/96 12/96 
120.720 01/97 01/97
96.591 12/96 12/96
99.120 01/97 01/97 
155.206 11/96 11/96 
180.068 11/96 11/96
205.200 04/96 04/96
31.236 01/97 01/97 
31.236 01/97 01/97 
96.834 01/97 01/97 
54.294 09/96 10/96 
144JXXU0/94_12/94
61.200 03/94 03/94 
1.281.176 09/96 12/96
90.000 08/93 08/93 
637.340 11/96 11/96 
204.000 11/95 Ó3/96 
137.002 10/96 11/96
60.001 05/96 05/96 
318.423 01/93 11/93




DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
IMPORTE PERIODO
RECLAMADO LIQUIDACION
24 1997 010434614 10 24005168550 
24 1997 010483114 10 24005192802 
24 1997 010416628 10 24005200983 
24 1997 960166260 10 24005200983 
24 1997 010273047 10 24005202805 
24 1997 010416729 10 24005202805 
24 1997 960203242 10 24005202805 
24 1997 010434109 10 24005262621 
24 1997 010366108 10 24005271614 
24 1997 940162335 10 24005313141 
24 1997 010051866 10 24005355173 
24 1997 010153920 10 24005355173 
24 1997 960170405 10 24005411656 
24 1997 010259307 10 24100006775 
24 1997 010273754 10 24100036279 
24 1997 010154728 10 24100175820 
24 1997 010274259 10 24100175820
24 1997 960118265 
24 1997 010274562 
24 1997 960208292 
24 1997 010155536 
24 1997 010274865 
24 1997 960166563 
24 1997 010275067 
24 1997 010275168 
24 1997 010486144 
24 1997 010541213 
24 1997 010275673 
24 1997 010276077 
24 1997 010434412 
24 1997 010039641 
24 1997 010567885 
24 1997 010567986 
24 1997 960189401 
24 1997 010149270 
24 1997 960150904 
24 1997 010418951 
24 1997 010370552 
24 1997 010490386 
24 1997 010491396 
24 1997 010491400 
24 1997 010373481 
24 1997 010320941 
24 1997 010057223 
24 1997 010551822 
24 1997 010492612 
24 1994 002534043 
24 1994 002531619 
24 1994 002533942
24 1994 002538790 
24 1995 010906320 
24 1997 960160301 
24 1997 960174445 
24 1997 960188892 
24 1997 960159792 
24 1997 960179802 
24 1997 960179903 
24 1995 000022314 
24 1997 960180206 
24 1997 010279616 


































































HUERTAS DEL SACRAMEN 24400 PONFERRADA
Da BIERZD 65
Da BIERZD 65
S.L DOCTOR MARAON 9
RIO VALCARCE 5








MERA YO PEREZ SL
EDIGRAFICAS INTEGRAL Da ÑOR ANTIGUA MADRID CORU» 24411 PQFERRADA 
AGRUPACION DE DETALLISTAS MO CAMINO DE SANTIAGO 2 24400 PONFERRADA 
NACIONAL VI,KM 368 O 24300 BEMBIBRE 





INDUSTRIAL-PARCELA 5 24412 CABAñAS RARAS 
LG ALBARES DE LA RIB 24310 TORRE Da BIERZD 
PROMOCION DE VIVIENDAS ALEJA PORTUGAL 1 
PROMOCION DE VIVIENDAS ALEJA PORTUGAL 1 
ARIAS VEGA REMEDIOS LA REGUERA S/N O
MELESA.S L MONTEARENAS.S/N O
MONTAJES RUBIO BIERZD,S.L. FERNANDO MIRANDA 5
CASTRO SEVILLA MARIA Da PIL ANTOLIN LOPEZ PELAEZ 24400 PONFERRADA
CASTRO SEVILLA MARIA Da PIL ANTOLIN LOPEZ PELAEZ 24400 PONFERRADA
CASTRO SEVILLA MARIA Da PIL ANTOLIN LOPEZ PELAEZ 24400 PONFERRADA
CONSTRUCCIONES ALMAZCARA, 5. FUEROS DE LEON 1 24400 PONFERRADA




24430 VEGA DE VALCARCE 
24400 PONFERRADA
RIEGO DE MOROS O 
GOMEZ NU6EZ 26 1 
RIO BOEZA 2 4 
VILLAFRANCA 53
JOSE ALONSO Da BARR 24300 BEMBIBRE 
ASTURIAS 36 BJ 24100 VILLABLINO 







CONTRATAS GALAICO CASTELLANA ESPAñA 9 7 C 










DDJ IMPRESOS, S.L. 
LOPEZ FERNANDEZ LUIS 
FERNANDES MENEZES ANA PAULA 
BARBA BLANCO MtfIA ANGELE
MENDES NO CONSTA FRANCISCO M FRANCISCO FERNANDEZ 
PARDO DIEGUEZ FRANCISCO 
ANTRACITAS DE LILLO, S.L 
CARBONES BETANIA S.A. 
AVANCES MINEROS,S.L. 
CARBONES HUMAN S.L. 
CONSYMÜ, S.L. 
EXMIDELSA.S.L.
MINAS YEXPLOTACIONES FORESTA BEMBIBRE O 
COMBUSTIBLES GARCIA VEGA, S. TRAVESIA Da JARDIN
CARBONES CEREZAL, S.L. VILLA CORONA O 
EXPLOTACION DE RECURSOS MDE SUSANA GONZALEZ 12 
ENERGIA-DE NOCEDA. S.L. SUSANA GONZALEZ 33
DE ESPAñA 12 ? F 
PORTELA O 
FERNANDO MIRANDA 5 
MADRID-CQRUSA/KM.395 24411 PONFERRADA
HADRID-CÜRUñA/KM.395 24411 PONFERRADA 
AYUNTAMIENTO 13 24420 FABERO
CONDE DE LOS GAITANE 24400 PONFERRADA 
CONDE DE LOS GAITME 24400 PONFERRADA 
LAS LILAS 6 24100 VILLABLINO
MUROS CONSTRUCCIONES YCONTRA FUEROS DE LEON 3 3! 24400 PONFERRADA 
MUROS CONSTRUCCIONES YCONTRA FUEROS DE LEON 3 3! 24400 PONFERRADA 
MUNES COELHO ARMANDO BATISTA LA BRAfiINA 20 24100 VILLABLINO
CARDGBRAS.S.L. PMELLON EXPOSICION 24410 CAMPONARAYA
CARDOBRAS.S.L. PABELLON EXPOSICION 24410 OWOWRAYA
GARCIA OJEDA FLORENTINO ANCHA 2 24400 PONFERRADA
DOMINGUERO JOU PALANCAND, S. LACIANA 3 24100 VILLABLINO
LAGO OCHOA JULIO CESAR 
CLAUDIO CORLO 40, S.L. 
CLAUDIO COELLO, 40 S.L. 
REPOBLACION BERCIANAS, 
HARTON PUBLICIDAD, S.L. 
HARTON PUBLICIDAD, S.L.
CONSTRUCCIONES ALMAZCARA, S. FUEROS DE LEON 1 
HUERTAS DE SACRAMENT 24400 PONFERRADA 
SUSANA GONZALEZ 28 O 24300 BEMBIBRE 
ESTEBAN LAL PUENTE 4 24400 PONFERRADA 






































































































226.152 01/94 12/94 
600.000 01/94 12/94
72.000 09/94 11/94 
300.000 01/94 06/94 
360.000 01/94 11/94 
300.000 01/94 06/94 
180.000 01/94 04/94 
505.700 01/93 12/93 
240.000 01/94 12/94 
556*566 11/96 11/96 
180.000 04/95 06/95 
1.574^02 05/96 06/96
B.O.P. Núm.258 Martes, 11 de noviembre de 1997
NUMERO DE IDENTIFICADO!?
PROV. APREMIO DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
IMPORTE PERIODO
RECLAMADO LIQUIDACION
24 1997 010096225 
24 1997 010161802 
24 1997 010282343 
24 1997 010300531 
24 1997 940171530 
24 1997 010184030 
24 1997 960243656 
24 1997 010162004 
24 1997 940179715 
24 1997 010184333 
24 1997 010300632 
24 1997 960153833 
24 1997 960193845 
24 1997 010545738 
24 1997 010301137 
24 1997 010301238 
24 1997 010433301 
24 1997 010433402 
24 1997 010544243 
24 1997 010544344 
24 1997 960185155 
24 1997 010516254 
24 1997 010516355 
24 1997 010302046 
24 1997 960260937 
24 1997 010545253 
24 1997 010302349 
24 1997 960142517 
24 1997 010302753 
24 1997 960191320 
24 1997 960192229 
24 1997 010435422 
24 1997 010435523 
24 1997 010420365 
24 1997 010518375 
24 1997 010550206 
24 1997 010392376 
24 1997 010519587 
24 1997 960194754 
24 1997 960166765 
24 1997 010303561 
24 1997 010435119 
24 1997 010392780 
24 1997 010287801 
24 1997 960214558 
24 1997 010393992 
24 1997 010520904 
24 1997 010394194
24 1997 010522116 
24 1997 010522217 
24 1996 011209524 
24 1996 011706668 
24 1997 960194653 
24 1997 960247500 
24 1997 010433503 




































































24350 VILLAREJO DE ORB
24750 BAÑEZA (LA)
24200 VALENCIA DE DON
CABAOLLES 43
QUEIPO DE LLANO 5





24286 HOSPITAL DE ORBI 
24286 HOSPITAL DE ORBI 
24286 HOSPITAL DE ORBI 
24286 HOSPITAL DE ORBI 
24286 HOSPITAL DE ORBI 





24194 SANTOVENIA DE LA 
24003 LEON
24794 RIEGO DE LA VEGA 
24794 RIEGO DE LA VEGA
24891 MANZANEDA DE TUR 
24916 OSEJA DE SAJAMBR 
24916 OSEJA DE SAJAMBR 
24700 ASTORGA
24911 BOCA DE MUERGANO 
24883 VALDERRUEDA
24883 VALDERRUEDA










MADERAS FERNANDEZ YALVAREZ.S SUEROS DE CEPEDA O 
MADERAS FERNANDEZ YALVAREZ,S SUEROS DE CEPEDA O 





COLMENERO GONZALEZ AURELIO 
COLMENERO GONZALEZ AURELIO
SETERSA,S.L. 
LEDO LAMAS FELIX 






PERRERO RAMOS MARIA 
ALEN LAMEIRA CARLOS JORGE 
JOSCAR COM.B. 
JOSCAR COM.B.
RODRIGUEZ ALLER JOSE GUILLEN MADRID-CORUÜA, KM 33 24716 BRAZUELO 
SIMON ALONSO MWIA ISABEL ADANERO-GIJON KM 278 24293 IZAGRE 
PACIFEGA.S.L. CANTAPELAYO 9
PACIFEGA.S.L. CANTAPELAYO 9
ARCOS DOMINGUEZ MARIA JESUS PASEO NUEVO 12 1
COMPASA CONSTRUCCIONES YPAVI NO CONSTA O
MELLON tWtTINEZ ANIBAL 
IBANGARCI.S.L. 
IBANGARCI.S.L. 
MACADO PEREZ MARIA MAR
ALTO DE OTERO O 
ALTO DE OTERO O 
ALFEREZ FRDVISIONAL 
ALFEREZ PROVISION* 
INCOVASA 3 5 H 
INCOVASA 3 5 H
MADRID-CORÜXA KM.315 24794 RIEGO DE LA VEGA 
MADRID-CORUXA KM.315 24794 RIEGO DE LA VEGA 
MMRID-CQRUXA KM.315 24794 RIEGO DE LA VEGA 
SAN MIGUEL 5 
LAS MURALLAS O 
VEGA DE INFANZONES A 
LEON-ASTORGA KM 31,3 
LEON-ASTORGA KM 31,3 
LEON-ASTORGA KM 31,3 
LEON-ASTORGA KM 31,3 
LEON-ASTORGA KM 31,3 





GESTION YDISTRIBUCION DE FRU VILLACEDRE—CL/VIRG. 
SAN FROILAN 12 BJ 
M.CORUÑA S/N O 
NO CONSTA» O
LEON-ASTORGA KM 4 ED 24198 VALVERDE DE LA V 
OBISPO ALCOLEA 4 24700 ASTORGA
MADRID-CORUÑA KM,314 24794 RIEGO DE LA VEGA 
MADRID-CORUÑA KM,314 24794 RIEGO DE LA VEGA 
JOSE ANTONIO 3 
MAYOR 9 
ASTURIAS S/N O
CARBAJAL LEGUA/AV.LE 24196 SARIEGOS 




ASTURICA DE SERVICIOS,S.L. 








TRANSPORTES RODIEZMO, S.L. 
ANCEMAR.S.L.
ANCEMAR,S.L.
24240 SANTA MARIA DEL 
24240 SANTA MARIA DEL 
24184 VILLAMONTAN DE L 
24745 ENCDOO 
24122 LORENZANA 
24240 SANTA MARIA DEL 
24240 SANTA MARIA Da 
24768 HUERCA DE CARAVA
ALVAREZ ALVAREZ ANTONIO CRUZ LEON-BENAVENTE-VILLA 24233 ARDON 
PROMOCIONES YCGNSTRUCCIOES 
FINAN DIAZ JUAN CARLOS 

























































































































El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 27-11-92) y en el artículo 
105.1 del Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema
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de la Seguridad Social, a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidos en la relación que se acompaña y epigrafiados de acuerdo con 
el Régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, ignorado paradero o rehusado, de comunicarles 
las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social emitidos contra ellos, se les hace saber que, en aplicación de lo previsto en el 
artículo 30 de la Ley General de la Seguridad Social, de 20 de junio de 1994 (BOE 29-6-94), según la redacción dada al mismo por el artículo 29 
de la Ley 42/1994, de medidas fiscales, administrativas y de orden social, de 30 de diciembre (BOE 31-12-94), y en el artículo 105.2 del 
Reglamento General de Recaudación, hasta el último día hábil del mes siguiente a esta publicación, podrán acreditar ante esta Administración de 
la Seguridad Social, que han ingresado las cuotas objeto de la presente reclamación o bien presentar el oportuno recurso ordinario, en manera y 
plazos que más abajo se indican.
Se previene de que, caso de no obrar así, conforme a lo dispuesto en los artículos citados anteriormente, se incidirá automáticamente en la 
situación de apremio, con la aplicación de los recargos establecidos en el artículo 27 de la mencionada Ley y en el artículo 70 de dicho Reglamento 
General.
Contra el presente acto y dentro del plazo de un mes siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, podrá interponerse 
recurso ordinario, conforme se establece en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre y en el artículo 183 del Reglamento General 
de Recaudación, que no suspenderá el procedimiento recaudatorio, salvo que se garantice el importe de la deuda reclamada conforme a lo dispuesto 
en el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social de 20-6-94, según la redacción dada al mismo por el artículo 29 de la citada Ley 
42/1994 y en el artículo 105.3 del referido Reglamento General.
El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, Juan-José López de los Mozos Martín.
NUMERO DE IDENTIFICADO* p- LIQUID-
RECLAMACION DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA IMPORTE
24 03 97 011412391 07 240031870541 PACIDS VIDAL MARIO
24 03 97 010614264 10 24002040096 VIDAL MARTINEZ VICENTE
24 03 97 010614466 10 24002156500 VIDAL MARTINEZ VICENTE
24 04 97 960246890 10 24002490239 GARCIA MORAN ANTONIO
24 04 97 960246991 10 24002490239 GARCIA MORAN ANTONIO
24 03 97 011031566 10 24002523379 FERNANDEZ MARCOS AUREA
24 03 97 011031869 10 24002633719 SANTOS FLECHA ALEJANDRO
24 04 97 960225975 10 24002816403 BETEGON REDOTOO EVILASIO
24 04 97 960231130 10 24002816403 BETEGON REDONDO EVILASIO
24 03 97 011061070 10 24003003329 HERMANOS PRIETO GONZNIZ,S.L
24 01 97 011300035 10 24003003329 HERMANOS PRIETO GONZALEZ,S.L
24 01 97 011300136 10 24003003329 HERMANOS PRIETO G0NZM£Z,S.L
24 01 97 011300237 10 24003003329 HERMANOS PRIETO GONZALEZ,S.L
24 04 97 960225874 10 24003005248 CONSTRUCCIONES VALCARCEL.S L
24 04 97 960225066 10 24003347071 CARBALLO,S.A.
24 03 97 011032475 10 24003537334 ALVAREZ SARIEGO ROBERTO
24 04 97 960241133 10 24003628068 APORTA,S.A.
24 03 97 011061474 10 24003685258 TRANSPORTES FELIZ, S.L.
24 04 97 960243456 10 24004059316 MONTIEL ASTORGA MANLEL
24 04 97 940127474 10 24004064669 GRELA S.L.
CL LOS TEMPLARIOS 20 24390 
CL ORODOÑO II 2 24003 
CL ORDOND II 2 24001 
CL SANTA ANA 65 24006 
CL SANTA ANA 65 24006 
CL REBOLLEDO 4 24003 
CL SAN PEDRO 25 24007 
CL ORDOSO II 14 24001 
CL ORDOS) II 14 24001 
CL PUENTE BOEZA,S/N, 24400 
CL PUENTE BOEZA.S/N, 24400 
CL PUENTE B0EZA,S/N, 24400 
CL PUENTE BOEZA,S/N, 24400 
CL TORRES QUEVEDO 18 24400 
PG POLIGONO INDUSTRI 24194 
AV SAN MAMES 23 24000 
CL MAESTRO NICOLAS 3 24005 
CL RAMON Y CAJAL 11 24400 
CL LAGUNA DE NEGRILL 24750 
OTRA. CABOALLES, KM. 24010
VILLAVERDE DE 05 97 05
LEON 02 97 02 97
LEON 02 97 02 97
LEON 11 95 02 96
LEON 11 95 02 96
LEON 03 97 03 97
LEON 03 97 03 97
LEON 05 96 05 96
LEON 01 95 11 95
PONFERRADA 03 97 03 97
PONFERRADA 11 95 12 95
PONFERRADA 01 96 12 96
PONFERRADA 01 97 02 97
POfFERRADA 01 96 03 96
SANTOVENIA DE 05 96 06 96
LEON 03 97 03 97
LEON 05 96 05 96
PONFERRADA 03 97 03 97
BA EZA LA 05 96 06 96
LEON 09 93 10 93
24 01 97 011390365 10
24 02 97 011469682 10
24 Oí 97 011306907 10
24 01 97 011307008 10
24 04 97 960252449 10
24 04 97 960192633 10
24 04 97 960241537 10
24 04 97 960203747 10
24 04 97 960243557 10
24 01 97 011408755 10
24 03 97 011033788 10
24 04 97 960187377 10
24 04 97 960187478 10
24 04 97 960187579 10
24 04 97 960187680 10
24 04 97 960199707 10
24 03 97 011033990 10
24 03 97 011085928 10
24 04 97 940140713 10
24 01 97 011390971 10
24 01 97 011302661 10
24 04 97 960243355 10
24 04 97 960242749 10
24 03 97 010617496 10
24 04 97 960231332 10
24 01 97 011300843 10
24004129539 S.A. Da EXAGONO DE VEGA 
24004129539 S.A. Da EXAGONO DE VEGA 
24004142168 MADERAS FERNANDEZ YALVAREZ.S






24004463480 SILVA MORATO JOSE LUIS
24004563918 JOSE ANGa TEJERIA,S.L.
24004569170 HIJOS DE MWINC GARCIA GONZ 
24004569170 HIJOS DE MARIANO GARCIA GONZ 
24004569170 HIJOS DE MARIANO GARCIA GONZ
24004569170 HIJOS DE MARIANO GARCIA GONZ 
24004665362 ENASE SEGURLEDN,S.A.




24004777924 COM.PROP. RODRIGUEZ VERDURAS 




24004880782 SOTO GONZALEZ MIGUa ANGa
CT FABERD, S/N 24430 VEGA DE ESPIN 01 97 02 97 
CT FABERD, S/N 24430 VEGA DE ESPIN 03 97 03 97 
LG SUEROS DE CEPEDA 24713 VIUJWEJIL 01 97 02 97 
LG SUEROS DE CEPEDA 24713 VILUVEJIL 12 96 12 96 
CL ALCAZAR DE TOLEDO 24001 LEON 07 96 08 96 
CT DE ALf AGEME 35 24010 LEON 11 95 04 96 
a COVADONGA 15 24193 VILUttUILAMBR 05 96 05 96 
AV SAN IGNACIO DE LO 24191 SAN ANDRES DE 01 95 12 95 
AV SAN IGNACIO DE LO 24191 SAN ANDRES DE 05 96 06 96 
PZ LUTERD KIMG 4 24400 PONFERRADA 02 97 03 97 
a MARTIN SARMIENTO 24004 LEON 03 97 03 97
a FLORENCIO ALVAREZ 24396 VEGA DE MAGAZ 03 96 05 96 
a FLORENCIO ALVAREZ 24396 VEGA DE MAGAZ 03 96 05 96
a FLORENCIO ALVAREZ 24396 VEGA DE MAGAZ 03 96 05 96
a FLORENCIO ALVAREZ 24396 VEGA DE MAGAZ 03 96 05 96 
a PARROCO PABLO DIE 24010 TROBAJO Da C 09 89 06 90 
a MARTIN SARMIENTO 24004 LEON 03 97 03 97 
CT MADRID-CORUXA KM. 24794 RIEGO DE LA V 03 97 03 97 
a D8EPENDENCIA 2 24001 LEON 02 93 05 93 
00 Da RIO,S/N 24718 VALDEVIEJAS 01 97 03 97 
Nt JOSE ANTONIO 16 24002 LEON 12 96 12 96 
LG TORAL DE F0W0 24794 RIEGO DE LA V 05 96 05 96 
a NO CONSTA 24469 TORENO 05 96 06 96 
CT VILLACEDRE PX. J 24190 LEON 02 97 02 97 
AV JOSE AGUADO 4 24005 LEON 04 95 11 95 
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HUMERO DE IDENTIFICADA P. LIQUID.
RECLAMAION DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA
24 01 97 011300944 10 
24 04 97 960260028 10 
24 04 97 960243860 10 
24 03 97 011062888 10 
24 04 97 960244264 10 
24 03 97 011034701 10 
24 04 97 960242951 10 
24 01 97 011307412 10 
24 04 97 970032574 10 
24 04 97 940160214 10 
24 04 97 960238507 10 
24 01 97 011393395 10 
24 01 97 0113934% 10 
24 01 97 011393500 10 
24 01 97 011393601 10 
24 01 97 011301146 10 
24 Oí 97 011301247 10 
24 01 97 011406028 10 
24 03 97 010618813 10 
24 03 97 011035711 10 
24 04 97 960241941 10 
24 02 97 011311351 10 
24 01 97 011406533 10 
24 01 97 011307109 10 
24 01 97 011307210 10 
24 03 97 011063595 10 
24 01 97 010678225 10 
24 02 97 011373187 10 
24 04 97 960249318 10 
24 03 97 011063902 10 
24 01 97 011395318 10 
24 04 97 960249621 10 
24 01 97 011389254 10 
24 03 97 011087039 10 
24 03 97 011036620 10 
24 01 97 011388850 10 
24 04 97 960201222 10 
24 04 97 960255984 10 
24 03 97 011064205 10 
24 04 97 960246789 10 
24 04 97 970014487 10 
24 02 97 011347222 10 
24 01 97 011389355 10 
24 03 97 011064912 10 
24 03 97 011065114 10 
24 Oí 97 011306503 10 
24 04 97 960249217 10 
24 04 97 9402^8524 10 
24 01 97 011389557 10 
24 03 97 011037024 10 
24 04 97 960249924 10 
24 03 97 011037327 10 
24 03 97 011037428 10 
24 03 97 011067544 10 
24 03 97 011037529 10 
24 03 97 011087645 10 
24 04 97 970025403 10 
24 04 97 960250530 10 
24 Oí 97 011390466 10 
24 01 97 011398449 10 
24 03 97 011065619 10 
24 04 97 960250934 10 















01 97 01 97
03 97 03 97
05 96 05 96


























CL MONASTERIO DE CA 24400 PONFERRADA
CL ALCALDE MIGUEL CA 24005 LEON
AV DE LACIANA 3 24100 VILLABLINO

















03 97 03 97 
11 96 11 96 
04 97 04 97
03 97 03 97 
24794 RIEGO DE LA V 03 97 03 97 
24794 RIEGO DE LA V 07 96 11 96 
24006 LEON 05 96 06 96
24400 PONFERRADA Oí 97 01 97
24430 VEGA DE ESPIN 01 97 02 97 
03 97 03 97
24100598071 AROMACOR CONSTRUCCIONES YOBR CL OBISPO ALVAREZ MI 24009 LEON 05 96 06 96 
24100598374 SERCAL EMMESA DE SERVICIOS, PC INDUSTRIAL PARCEL 24391 8ANT0VENIA DE 08 96 09 96
03 97 03 97 
05 96 07 96 
97 04 97







97 Oí 97 
96 12 96
02 97 03 97 
02 97 02 97 






03 97 03 97 
03 97 03 97 




CL FUEROS DE LEON 1
CL FUEROS DE LEON 1
CL CAMINO DE SANTIAG 24400 PONFERRADA
CL CADIZ 21
CL CADIZ 21
CT NACIONAL 630 KM
CL CEMENTERIO S/N
CL CEMENTERIO(VILLAO 24197 VILLAQUILAMBR 03 97 03 97




AV DE ASTORGA 9
CT DE FABERO 23






03 97 03 97
24193 VILLAQUILAMBR 08 96 09 96 
24193 VILLAQUILAMBR 07 96 09 96 
24193 VILLAQUILAMBR 05 96 06 96 
24400 PONFERRADA 
24400 PONFERRADA
01 97 02 97 
05 96 06 96 
05 96 08 96 
03 97 03 97
24191 SAN ANDRES DE 05 96 08 96 
24009 LEON 
24400 PONFERRADA
CR VEGA DE INFANZOE 24232 ARDON 
CR VEGA DE INFANZONE 24232 ARIO! 
LG L.F.C.PALENCIA-CO 24700 NISTAL 
AV DE COMPOSULLA 15 24400 PONFERRADA 
CL BERNARDO DEL ÍW 24004 LEON 
a BERMARDQ DEL CAR? 24004 LEON 
CL BERNARDO DEL CAP 24004 LEON 
CL BERNARDO Da CARP 24004 LEON 
24400 PÍWERRADA 
24400 PONFERRADA
AV DE COMPOSTILLA 14 24400 PONFERRADA 
CL OBISPO ALVAREZ MI 24009 LEON 
CL OBISPO ALVAREZ MI 24009 LEON 
LG POLIGONA) INDUS CA 24411 FUENTES NUEVA 05 96 07 96 
CL AUSENTE 4 
CL BURGO NUEVO 10 
CT M0N(TEAREMAS,6/N 
CT MON(TEAREMAS,S/N 
CL FERNANDO MIRADA 
CL LANCIA 3
□. SANTA TERESA DE J 24850 BO AR 
CR LEON-ASTORGA, KM 24010 SAN ANDRES DE 05 96 06 96 
a ANTÜLIN LOPEZ Pa 24400 PONFERRADA 
a ARA AS 8 24009 LEON
a ANA MOGAS 8 24009 LEON
24004880782 SOTO GONZALEZ MIGUEL ANGa 
24004906044 PROMOCIONES OBRAS YCONTRATAS 
24005033255 COMERCIAL APAR, S.L. 
24005040834 MALL INVERSIONES, S.A. 
24005055887 LABORAL SAYCA,S.L. 
24005111461 GARCIA FERNANDEZ DIONISIO VI
24005177543 SUMINISTROS INDUSTRIES PON AV DE ESPAaA 38 
24005204219 RIO FORMA,S.A. 
24005204219 RIO FORMA,S.A. 
24005250493 CONSTRUCCION MAROLA,S.A. 
24005262621 FINCAHIEDRA, S.L. 
24005334763 EDICIONES GR06PE,S.L. 
24005334763 EDICIONES GROSPE,S.L. 
24005334763 EDICIONES GR06PE,S.L. 
24005334763 EDICIONES GROSPE.S.L.
24005355173 PROMOCION DE VIVIENDAS ALEJA AV PORTUGAL 1 
24005355173 PROMOCION DE VIVIENDAS ALEJA AV PORTUGAL 1 
24005370836 BIERZO HOGAR,S.L. 
24005380334 DECORACIONES FLEMIN.S.L. 
24005580334 DECORACIONES FL£MIN,S.L. 
24005390438 AUTO MOLIALE,S.L. 
24005399128 GARCIA PEREZ MIGUEL 
24005403168 C0N.B.AN9RESS BIS 
24100006775 MFJLESA.S L 
24100006775 MELESA.S L 
24100036279 MONTAJES RUBIO BIERZO,S.L. 
24100043454 GARMONI,S.L. 
24100081042 ALVAREZ FERNANDEZ LUIS GREGC 
24100135806 AUTOMAIN,S.L. 
24100175820 CASTRO SEVILLA MARIA Da PIL 
24100191277 RAMIREZ SAN MARTIN,S.L. 
24100191277 RAMIREZ SM MARTIN,S.L.
24100200573 ALVAREZ MARQUES YGARNELO.S.L CT MADRID-€0%6A KM. 24530 VILLADECANES
24100282318 ANCEMAR.S.L. P2 ESPAiA 14 24700 ASTORGA




24100307273 CONSTRUCCIONES ALMAZCARA, S 
24100307273 CONSTRUCCIONES ALMAZCARA, S 
24100310105 VOEXGA.S.L. 
24100311620 PARQUET SM VICENTE, S.L. 
24100311620 PARQUET SAN VICENTE, S.L.
24100334353 CONTRATAS GALAICO CASTELLANA AV ESPAnA 9
24100356076 SERVIJOSA, S.L. a AVE MARIA 29
24100371941 SERTRABI.S.L. a MONASTERIO DE CAR 24400 PONFERRADA
24100374365 SERVIMED-SERVICIOS NOIOAMBI PZ Da BIERZO 5 24010 SAN ANDRES DE 05 96 06 96
24100383661 GESTION YDISTRIBUCION DE FRU LG VILLACEDRE—CL/VI 24194 SANTOVENIA DE 02 94 04 94
24100384772 MOBISA MANTENIMIENTOS.S.L. AV DE ESPAÜA 12
24100393462 SETERSA,S.L. AV SAN FROILAN 12
24100414983 NOGAL CALEFACCION YSANEAMIEN AV DE LA GRANJA 9
24100443679 TRANSPORTES LABATA,S.A. 
24100483489 EXCAVACIONFS Da BERNESGA,S. 
24100490058 EXCAVACIONES Da BERN£SGA,S. 
24100492886 JUGAR PUBLICIDAD,S.L. 
24100518956 ALTUZARRA GOMEZ FERWWDO 
24100518956 ALTUZARRA GOMEZ FERNANDO 
24100538558 ORG#fDICA,S.L. 
24100555332 OBRAS CIVILES YCUBIERTAS, 
24100555433 S.A. Da EXAGONO DE VEGA 
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NUMERO DE IDENTIFICMOR I*Wlt
PROV. APREMIO Da S.R. NOMBRE i RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD RECLAMADO
MtiUUUU
LIQUIDACION
24 04 97 970005494 10 
24 04 97 960229918 10 
24 04 97 960173940 10 
24 04 97 960191623 10 
24 03 97 011037933 10 
24 04 97 960250227 10 
24 04 97 960170708 10 
24 01 97 011302055 10 
24 01 97 011302156 10 
24 01 97 011400974 10 
24 01 97 011302863 10 
24 03 97 011065922 10 
24 03 97 011066023 10 
24 03 97 011066124 10 
24 01 97 011292052 10 
24 03 97 010649832 10 
24 03 97 010621439 10 
24 04 97 960263967 10 
24 04 97 960181216 10 
24 04 97 960246284 10 
24 01 97 011395823 10 
24 04 97 960213144 10 
24 04 97 960245981 10 
24 04 97 960256065 10 
24 04 97 960214457 10 
24 01 97 011390264 10 
24 04 97 960221733 10 
24 04 97 970004383 10 
24 01 97 011303570 10 
24 04 97 960250328 10 
24 04 97 960170304 10 
24 03 97 011066932 10 
24 03 97 010622752 10 
24 04 97 960076233 10 
24 04 97 960078556 10 
24 04 97 960106242 10 
24 01 97 011305994 10 
24 01 97 011306301 10 
24 02 97 011316001 10 
24 02 97 011418556 10 
24 04 97 960221127 10 
24 04 97 960183337 10 
24 04 97 960216275 10 
24 01 97 011399156 10 
24 04 97 960240426 10 
24 03 97 010623156 10 
24 02 97 011449979 10 
24 03 97 011088150 10 
24 01 97 011395722 10 
24 04 97 970004282 10 
24 04 97 960257604 10 
24 03 97 011039953 10 
24 09 97 011284978 10 
24 02 97 011317213 10 
24 04 97 970028938 10 
24 03 97 011040256 10 
24 01 97 011297510 10 
24 03 97 010623762 10 
24 03 97 011040458 10 
24 02 97 011419667 10 
24 03 97 011068453 10 
24 02 97 011376221 10
















Oí 97 02 97 
08 95 08 95 
02 97 02 97 
05 97 05 97
02 97 03 97 
05 96 06 96 
05 96 06 96 
03 97 03 97 
01 97 03 97 
04 97 04 97 
09 96 09 96 
03 97 03 97 
02 97 05 97 
02 97 02 97 
03 97 03 97 
05 97 05 97
PZ SALVADOR Da NIDO 24006 LEON 
CL PRENSA ASTORGANA 24700 ASTORGA 
PZ TORRES DE OMAñA 6 24003 LEON 
AV FERNANDEZ LA8REDA 24005 LEON 
PZ JARDIN DE SAN FRA 24004 LEON 
CL HUERTAS Da SACRA 24400 PONFERRADA 
CT NACIONAL 630 KM.8 24231 ONZONILLA
05 96 05 96 
01 95 11 95 
06 95 09 95 
10 95 11 95 
03 97 03 97 
05 96 05 96 
05 95 02 96 
12 96 12 96 
Oí 97 02 97 
01 97 04 97 
12 96 12 96 
03 97 03 97 
03 97 03 97 
03 97 03 97 
01 97 Oí 97
02 97 02 97 
05 96 06 96 
05 96 05 96 
05 96 06 96
02 97 03 97
02 97 03 97
04 97 04 97
05 97 05 97
07 95 09 95







IR DE HORNOS 4 24400 PONFERRADA
CL OROZCO 39 24009 LEON
CL C0WE DE TORENO 1 24006 LEON 
CL CONDE DE TORENO 1 24006 LEON 
a ORDOKO II 20 
a peía vieja 4 
a INOCENCIO 5 
a RAMON Y CAJAL 5 
a RAMON Y CAJAL 5







03 95 10 95









24370 TORRE Da BIE 02 97 02 97
24006 LEON 
24523 TRABASELO
GENERAL HOLA 4 24003 LEON
VILLA BENAVENTE 2 24004 LEON 
DE ASTORGA 9 
ASTURIAS-KM.7'5 
ASTURIAS-KM.7'5
MOISES DE LEON 43 24006 LEON
24002 LEON 
2400Í LEON
INDUSTRIAL DE LEO 24231 ONZONILLA 
PEDRO DE CASTRO 9 24700 ASTORGA 
FIEROS DE LEON 1 24400 PONFERRADA 
MIGUa DE UNAMUNO 24193 VILLAQUILAMBR 10 95 11 95 
CARTAGENA 16 
CAMPANILLAS 18
DOCE DE OCTUBRE 2 24010 LEON 
ANCHA 2 24400 PONFERRADA
CANTAPELAYO 9 24240 SANTA MARIA D 03 97 03 97




INDUSTRIAL Da BI 24560 VILLADEC#VES
JOSE AGUADO 11 24005 LEON
ARCAHUEJA, NAVE 2 24227 VALDEFRESNO
PC ARCAHUEJA, NAVE 2 24227 VALDEFRESNO
PC ARCAHUEJA, NAVE 2 24227 VALDEFRESNO
ZZ NO CONSTA 24193 VILLAQUILAMBR 10 96 10 
PC POLIGONO INDUSTRI 24231 ONZONILLA
24100609064 MARQUES M.VAREZ SARA 
24100611007 CONSTRUCCIONES CARUM S.L. 
24100612724 MEMEZ DOVAL,S.L. 
24100612724 MENDEZ DOVAL.S.L. 
24100613027 C. FERNANDEZ EHIJOS.S.L. 
24100622727 COMERCIAL A.M.C. ESPAÍA S.L. 
24100629801 DECORACION ISWa S.L. 
24100669005 RESTAURANTE SAN FROILAN SOCI 
24100669005 RESTAURANTE SAN FROILAN SOCI
24100669611 RESTAURANTE SAN FROLIAN SOCI CL RAMON Y CAJAL 5 
24100670520 OBRAS YMDNTAJES CANa S.A. 
24100672136 OBRAS VALDEDRRAS, S.L. 
24100690627 MDVITIERRA Da BIERZD, S.L. 
24100710128 CUPITESA, S.L. 
24100728013 ANJOS RODRIGUEZ JOSE AUGUSTO 
24100732154 DESMONGAR, S.L. 
24100734275 CONTRATAS VIBRAS ELCO.S.L. 
24100750544 BLANCO GALLEGO JOSE 
24100751857 AUTO C.E.M..S.L. 
24100751857 AUTO C.E.M..S.L. 
24100763375 CONJUTRMS.S.L. 
24100799549 ALIMENTARIA DENYSS.S.A. 
24100799549 ALIMENTARIA DENYSS.S.A. 
24100811168 ESCUELA DE MARKETING EINVEST
24100847847 ALVAREZ MARTINEZ JUAN CARLOS CL 
24100849968 TECNOLOGIA DE EDIFICACIONES AV 
24100858254 RECICLAJES BIERZO.S.L. CT 
24100858254 RECICLAJES BIERZO.S.L. CT 
24100684122 CADaiN.S.L. a
24100887455 ASOCIACION EMPRASARIOS INSTA a 
24100903825 FERNANDEZ ALVAREZ MANUEL ANT a 
24100921811 MOVIMIENTOS YTRANSPORTES Da PC 






24100964455 PINTURAS YREFORMAS ALPIR.S.L a MONSEñOR TERRADO 24005 LEON 
24100985263 MARAVILLAS ARTE,S.L. 
24101002946 ALEJANDRE TATO SONIA 
24101032147 TECSE SEGURIDAD, S.L.
24101035783 CON.B.DISTRIBUCIONES QUESOS a 
24101052658 CAS Da ESLA.S.L. 
24101054375 AQUA FILTER G.M..S.L. 
24101127935 PINTURAS JOMAGAR.S.L. 
24101141170 GARCIA OJEDA FLORENTINO 
24101141372 PACIFEGA.S.L. 
24101144002 LOPEZ TOUZDN CARLOS
24101149153 DOMINGUERO JOU PALANCANO, S. AV LACIANA 3 
24101192401 INFORMATICA EDTORWTICA.S.L a MOISES DE LEON 52 24006 LEON 
24101196441 MARTDEZ BREA ANTONIO 
24101197451 GONZALEZ CORDERO JOSE LUIS 
24101203414 CAMPILLO SAN WRTIN.S.L. 
24101248981 MAEMY U.T.E..S.A. 
24101275152 DIFRANSILVA, S.L. 
24101284145 LAGO OCHDA JULIO CESAR 
24101284246 VALMAGRAF.S.L.
24101284650 MONTAJES YPROYEÜTOS LEON,S.L AV FERNANDEZ LADREDA 24006 LEON 
24101288084 RODRIGUEZ ARIAS JAVIER AV REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 







VI VIAS 17 PASO A NI 24320 SAHAGUN 
LG a VALLUENGO 
?Z AYUNTAMIENTO 13 
CT ANTIGUA N-120 / K 
a PEDRO CEBRIAN 1 
a NO CONSTA 
a REINO DE LEON 9 
CT MADRID-CORUÜA 
a RODRIGUEZ Da MML 24002 LEON 
a RODRIGUEZ Da VAL 24002 LEON 
a CONDE DE LOS GAIT 24400 PONFERRADA 
CT MADRID-CORUñA KM, 24794 RIEGO DE LA V 03 96 06 96 
CT MADRID-CORUñA KM, 24794 RIEGO DE LA V 03 96 07 96 
a
24101311023 REDONDO GASTELO VICENTE a ANUNCIATA 6 24010 TROBAJO Da C 04 97 04 97
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NUMERO DE IDENTIFICADOR P. LIQUID.
RECLAMACION DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA IMPORTE
S.























24101076405 ENERGIA DE NOCEDA, S.L.
24101076405 ENERGIA DÉ NOCEDA, S.L.
24101202101 CONTRATAS TRES AMIGOS, S.L
24101202303 CONTRATAS DE HULLA^S.L-
10
10
01 97 03 97 
03 97 03 97 
05 97 05 97 
03 97 03 97 
05 97 05 97 
05 97 05 97
11 96 11 96 
02 97 04 97 
04 97 04 97 
05 97 05 97 
04 97 04 97
12 96 02 97 
01 97 03 97 
03 97 03 97 
01 97 02 97 
02 96 02 96 
03 97 03 97 
Oí 97 03 97 
05 97 05 97 
04 97 04 97 
04 97 04 97 





































24 09 97 011285584 10 
24 03 97 011040660 10 
24 02 97 011420475 10 
24 03 97 011040761 10 
24 03 97 011430276 
24 02 97 011421081
24 04 97 970000646 10 
24 09 97 011404412 ÍO 
24 02 97 011320546 ÍO 
24 02 97 011421788 10 
24 02 97 011351969 10 
24 09 97 011404513 10 
24 09 97 011285887 
24 03 97 011089261 
24 09 97 011286291 
24 04 97 960227793 
24 03 97 011042074 
24 09 97 011286493 
24 02 97 011423206 
24 02 97 011378342
24 02 97 011324687 10 
24 02 97 011324990 10 
24 02 97 011476150 10 






05 96 07 96 
01 96 04 96 
01 94 03 94 
11 94 12 94 
03 97 03 97
11 94 03 95 








24001282890 COMBUSTIBLES DE FABERO. S.A 
24001411721 CARBONES SAN MTONIO.S.L.
24003695564 KIOA DE FONTORIA,S.A.
24004546437 ANTRACITAS LA ESTRELLA,S.A.
24004546437 ANTRACITAS LA ESTRELLA,S.A.
24004546437 ANTRACITAS LA ESTRELLA,S.A.
24004741649 MINA LA CUARENTA S.L.
24004746905 MINAS DE VALDEFREY, S.A.
24100642692 CARBONES CEREZAL, S.L.
24100842692 CARBONES CEREZAL, S.L.
24100991731 CONTRATAS MINERAS DE SANTA B CL GEteRAL VIVES 51
CL SUSANA GONZALEZ 3 24300 BEMBIBRE 
CL SUSANA GONZMJZ 3 24300 BETOIBRE 
CL TERRADO 3 
CL NO CONSTA 
WNJON 22
CL PARROCO PABLO DIE 24010 SAN ANDRES DE
COVADONGA 5 24004 LEON




CL FUEROS DE LEON 1
MIGUEL HERNANDEZ
LEON-VALLADOLID,
RAMON CAUtóOZÜ 2 
PORTUGAL 71
MOISES DE LEON 28 24004 LEON
MAESTROS CANTORES 24005 LEON
CL VILLAFRANCA 5
CL LAS FUENTES i
CL LAS FUENTES i
PG INDUSTRIAL DE LEO 24231 ONZONILLA
CL LANCIA 3 24004 LEON




CL GENERAL VIVES 43
CL REYES CATOLICOS 1 24007 LEON 
CORDONCILLO 7 24198 VIRGEN LAMIN
CL P*DRE_ISLA_ 29243D(L£ISri£RNA 
CL AZORIN 78
CL ASTORGA 2 INTERIO 24009 LEON
AC ALCON 25 24400 PONFERRADA
CL CARDENAL CISNEROS 24010 LEON 
CL VIRGEN BLANCA 7 
CL ENTREVIAS 10 
CL PANADEROS 5
PZ DE LOS PORTALES 3 24400 PONFERRADA 
LG MINA ALICIA 
AV JOSE ANTONIO 8 
CL RIO BOEZA 2 
ZZ NO CONSTA 
ZZ NO CONSTA 
TL NO CONSTA 
AV SANTO CRISTO 
CL ELOY REIGADA i 













24101343355 DIEZ VILA SAN JUAN JOAQUIN J
24101346890 CONSTRUCCIONES GOMEZ MENDEZ
24101346890 CONSTRUCCIONES GOMEZ teNDEZ
24101348409 CIMAC CONTROL,S.L.
24101354671 GARMONI,S*L.





24101473600 HARTON PUBLICIDAD, S.L.
24101492087 CONSTRUCCIONES «J1AZCARA,
24101513107 ROBLES MIRANTES MANUEL
24101527150 M.A.PIRMIDE.S.L.
24101547661 PERRERO ALVAREZ MARIA NURIA
24101559987 OLIVEIRA SMTÜS CARLOS
24101564334 RESTAURACION TIPICA LEONESA,
24101575549 GARCIA ANTUNEZ GEMA
24101582320 MONTHESECHA.S.L.
24101651533 GARCIA FRADEJAS FRANCISCO MI
24101691141 GUTIERREZ,APARICIO YMORAN.CO CL VARILLAS 2
24101697710 URBANIZACION OMAríA,S.L. CL EL CUCO 10
24101704073 ACCESORIOS PARA CARPINTERIA CL TORREON 10
24101720847 VALOKNDE. MACHO MARIA LUISA, PZ AYUNTAMIENTO 12
24 02 97 011407846 07 060366511068 AVALA IGLESIAS MtWTSERRAT
24 03 97 011296496 07 240028391877 ALVAREZ GARCIA JOSE MODESTO
24 06 97 011397439 07 240057296463 RODRIGUEZ CONSTANZO MARIA
24 04 97 970000848 07 241000673424.RODRIGUELEEREZ EMILIA
24 02 97 011146855 07 240022661096 LÍ1ZM0 RODRIGUEZ AQUILINO
24 02 97 011094618 07 240055571782 MIR&jlAS PWKLLO JOSE
24 02 97 011106136 07 240055949173 ALVES FERNAISEZ MANUEL MART
24 02 97 011181615 O? 240059058934 RUIZ RUBIO MANUEL
24 02 97 011184544 07 240060732384 StóCHEZ LIBERATO DOMINGO
24 02 97 011188180 07 240062906723 PEREZ LORENZO JOPE-ENRIQUE
24 02 97 011202833 07 280294156332 IBAÑEZ RODRIGUEZ SAUL
24 02 97 011125738 07 4300539773^5.VAZHJEZ. FERRE MARCELO
24 04 97 960232645
24 04 97 960182832
24 03 97 011069861
24 04 97 960050769
24 04 97 960107050 10
24 04 97 960240224
24 04 97 960246385
24 01 97 011410068
24 04 97 960248914
24 04 97 970015804
24 04 97 960188589
24 01 97 011393092
24 04 97 960216982 10
24 04 97 960224364 10
24 04 97 960224965 10
24 03 97 011097244 07 240026891815 VIVAS RODRIGUEZ FROILAN
24 03 97 011097749 07 240038115018 ALVAREZ NISTAL ANGEL
24 03 97 011097850 07 240041765652 RIESGO ALVAREZ RAQUEL OBDULI AV PARROCO PABLO DIE 24010 SAN ANDRES DE
24 03 97 011242542 07 240049381667 MARTINEZ PERRERO VITALINA
24 02 97 011094517 07 240053468401 GUTIERREZ CASTRO ROBERTO






CL ALCAZAR DE TOLEDO 24002 LEON
PZ DR.BRIVA MIRAVENT 24750 BA EZA LA
24003 LEON
24193 KAVATEJERA














CL LAS ERAS 12-28 24282 FERRAL DEL BE 01
AV FERNANDEZ LADREDA 24005 LEON 01
24400 PONFERRADA 11
05 97 05 97
07 96' 07 96
01 95 01 95
01 89 02 93
08 96 11 96






24 02 97 011096840 07 451000227983. RALEIRAJENRIQUEB J3SLMANUE CL LA IGLESIA. 8
24 06 97 011279322 01 009462708« AUREA RODRIGUEZ GONZALEZ SAHACUN 10, 3
24 08 97 011279120 01 0715462Q1D BALTASAR J*RESA MARIIW2 PRADO PALACIO. 6/N
24195 SANIOVENIA DE 08 96 06 96
24009 LEON 04 85 03 90
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DIRECCION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL
Don Francisco Madero Mejías, Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones de la Dirección Provincial de la T.G.S.S. de Ciudad 
Real, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 27-11-92), a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidas en la relación 
que se acompaña y epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por au­
sencia, ignorado paradero o rehusado, de comunicarles las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social emitidos contra ellos, 
se les hace saber que, en aplicación de lo previsto en el artículo 30 de la Ley General de la Seguridad Social, del R.D. Legislativo 1/1994 de 20 
de junio(BOE 29-6-94), según la redacción dada al mismo por el artículo 29 de la Ley 42/1994, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden 
Social, de 30 de diciembre (BOE 31-12-94), hasta el último día hábil del mes siguiente a esta publicación, podrán acreditar ante esta Dirección 
Provincial, que han ingresado las cuotas objeto de la presente reclamación o bien presentar el oportuno recurso ordinario, en manera y plazos 
que más abajo se indican.
Se previene de que, caso de no obrar así, conforme a lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley citada anteriormente en la redacción dada por 
la igualmente mencionada Ley 42/1994, se incidirá automáticamente en la situación de apremio, con la aplicación de los recargos establecidos 
en el artículo 27 de la mencionada Ley, modificado por la ya repetida Ley 42/1994.
Contra el presente acto, y dentro del plazo de un mes siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, podrá interpo­
nerse recurso ordinario, conforme se establece en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, que no suspenderá el procedimiento re­
caudatorio, salvo que se garantice el importe de la deuda reclamada conforme a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad 
Social de 20-6-94, según la redacción dada al mismo por el artículo 29 de la citada Ley 42/1994.
Ciudad Real, 25 de septiembre de 1997.
N.° reclamación Identificador Nombre/razón social Domicilio C.P. Localidad P. Liquid. Importe Régimen
1395012029716 07131000232761 Messaudi Ameur Lg. Villadangos del P. 24392 Villadangos del P. 08/94/10/94 97.261 R.E.T.A.
* * *
DIRECCION PROVINCIAL DE LA CORUÑA
Dña Ana Rosa Barbero Gutiérrez, Jefa de la Sección de Notificaciones del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común (BOE 27-11 -92), y en el artículo 105.1 del Real Decreto 1637/1995, de 6 de octubre, por el que se aprueba 
el Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de Seguridad Social, a los sujetos responsables del pago de deudas com­
prendidas en la relación que se acompaña y epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran inscritos, 
ante la imposibilidad por ausencia, ignorado paradero o rehusado, de comunicarles las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad 
Social emitidos contra ellos, se les hace saber que, en aplicación de lo previsto en el artículo 30 de la Ley General de la Seguridad Social, de 20 
de junio de 1994 (BOE 29-6-94), según la redacción dada al mismo por el artículo 29 de la Ley 42/1994, de Medidas Fiscales, Administrativas 
y de Orden Social, de 30 de diciembre (BOE 31-12-94), y en el artículo 105.2 del Reglamento General de Recaudación, hasta el último día hábil 
del mes siguiente a esta publicación, podrán acreditar ante esta Administración de la Seguridad Social, que han ingresado las cuotas objeto de la 
presente reclamación o bien presentar el oportuno recurso ordinario, en manera y plazos que más abajo se indican.
Se previene de que, caso de no obrar así, conforme a lo dispuesto en los artículos citadados anteriormente, se incidirá automáticamente en 
la situación de apremio, con la aplicación de los recargos establecidos en el artículo 27 de la mencionada Ley y en el artículo 70 de dicho 
Reglamento General.
Contra el presente acto, y dentro del plazo de un mes siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, podrá interpo­
nerse recurso ordinario, conforme se establece en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en el artículo 183 del Reglamento 
General de Recaudación, que no suspenderá el procedimiento recaudatorio, salvo que se garantice el importe de la deuda reclamada conforme a 
lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social de 20-6-94, según la redacción dada al mismo por el artículo 29 de la ci­
tada Ley 42/1994 y en el artículo 105.3 del referido Reglamento General.
La Coruña, 22 de septiembre de 1997.-La Jefa de la Sección, Ana Rosa Barbero Gutiérrez.
Administración: 02
Rcg./Sector: 0521-R.E.T. Autónomos.
N.° reclamación Identificador del S.R. Nombre/razón social Domicilio C.P. Localidad Importe reclamado Periodo de liquidación
1597 010275254 07 240052902969 Cadenas Rodríguez Luz M. F. García Lorca 24190 León 200.172 03/94 08/94
* * *
DIRECCION PROVINCIAL DE GIPUZCOA
El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 27-11-92), a los 
sujetos responsables del pago de deudas comprendidos en la relación que se acompaña y epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la Seguridad 
Social en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, ignorado paradero o rehusado, de comunicarles las reclamaciones por 
descubiertos de cuotas a la Seguridad Social emitidos contra ellos, se les hace saber que, en aplicación de lo previsto en el artículo 30 de la Ley 
General de la Seguridad Social, de 20 de junio de 1994 (BOE 29-6-94), según la redacción dada al mismo por el artículo 29 de la Ley 42/1994, 
de medidas fiscales, administrativas y de orden social, de 30 de diciembre (BOE 31-12-94), hasta el último día hábil del mes siguiente a esta 
publicación, podrán acreditar ante la Administración de la Seguridad Social que corresponda, que han ingresado las cuotas objeto de la presente 
reclamación o bien presentar el oportuno recurso ordinario, en manera y plazos que más abajo se indican.
Se previene de que, caso de no obrar así, conforme a lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley citada anteriormente, se incidirá automáticamente 
en la situación de apremio, con la aplicación de los recargos establecidos en el artículo 27 de la mencionada Ley.
Contra el presente acto y dentro del plazo de un mes siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, podrá interponerse 
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recurso ordinario, conforme se establece en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, que no suspenderá el procedimiento recaudatorio, 
salvo que se garantice el importe de la deuda reclamada conforme a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social 
de 20-6-94, según la redacción dada al mismo por el artículo 29 de la citada Ley 42/1994.
La Jefa del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, María del Mar Olalla Burgos.
Régimen 05 R. E. Trabajadores Cta. Prop. o Autónomos.
Sector 21 REg. Esp. Autónomos
N.° redamación Identificador del S.R. Nombre/razón social Domicilio C.P. Localidad P.liquid. desde hasta Importe
200296010741255 07200033216404 Anta González, Alejandro el Princesa, 6 24400 Ponferrada 01/95 10/95 334.476
* * *
Dirección Provincial de Lugo
Miguel Angel Cabo García, Jefe del Servicio Técnico de Impugnaciones y Notificaciones de la Dirección Provincial de la Tesorería General 
de la Seguridad Social en Lugo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 27-11-92) y en el artículo 105.1 del Real Decreto 1.637/1995, 
de 6 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, a los suje­
tos responsables del pago de deudas comprendidos en la relación que se acompaña y epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la Seguridad Social 
en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, ignorado paradero o rehusado, de comunicarles las reclamaciones por des­
cubiertos de cuotas a la Seguridad Social emitidos contra ellos, se les hace saber que, en aplicación de lo previsto en el artículo 30 de la Ley 
General de la Seguridad Social, de 20 de junio de 1994 (BOE 29-6-94), según la redacción dada al mismo por el artículo 29 de la Ley 42/1994, 
de medidas fiscales, administrativas y de orden social, de 30 de diciembre (BOE 31-12-94), y en el artículo 105.2 del Reglamento General de Recaudación, 
hasta el último día hábil del mes siguiente a esta publicación, podrán acreditar ante esta Administración de la Seguridad Social, que han ingresado 
las cuotas objeto de la presente reclamación o bien presentar el oportuno recurso ordinario, en manera y plazos que más abajo se indican.
Se previene de que, caso de no obrar así, conforme a lo dispuesto en los artículos citados anteriormente, se incidirá automáticamente en la 
situación de apremio, con la aplicación de los recargos establecidos en el artículo 27 de la mencionada Ley y en el artículo 70 de dicho Reglamento 
General.
Contra el presente acto y dentro del plazo de un mes siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, podrá interponerse 
recurso ordinario, conforme se establece en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre y en el artículo 183 del Reglamento General 
de Recaudación, que no suspenderá el procedimiento recaudatorio, salvo que se garantice el importe de la deuda reclamada conforme a lo dispuesto 
en el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social de 20-6-94, según la redacción dada al mismo por el artículo 29 de la citada Ley 
42/1994 y en el artículo 105.3 del referido Reglamento General.
El Jefe del Servicio Técnico, Miguel Angel Cabo García..
N.° reclamación Identificado! del S.R. Nombre/razón social Domicilio C.P. Localidad P.liquid. desde hasta Importe Reg.
270297011168583 07320045598188 Santín Santín, José Laballos Vega de Val 24526 León 01/96-12/96 125.338 06
270397011068957 07010019937115 Moran García, Fructuoso Castrocontrigo 24735 Castrocontrigo 01/96-03/96 31.334 06
* * *
Dirección Provincial de Vizcaya
Edicto de notificación
No habiéndose podido notificar de forma expresa las reclamaciones de deuda, de los distintos Regímenes de la Seguridad Social a nom­
bre de los deudores que a continuación se relacionan y por los periodos e importe que así mismo se detallan, por ser desconocidos en los domi­
cilios que constan, por ausencia y otras causas similares, se hace público el presente anuncio en este Boletín Oficial y en el tablón de anun­
cios de la Alcaldía correspondiente, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE número 285 de 27 de noviembre de 1992).
Se les requiere para que, dentro del mes siguiente a la fecha de publicación de este edicto, acrediten ante la Administración de la Dirección 
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social correspondiente, que se ha efectuado el ingreso del importe total adeudado.
Contra las reclamaciones efectuadas y dentro del plazo de un mes desde su notificación, según determina el artículo 114 y siguientes de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 
n.° 285, de 27 de noviembre de 1992) podrá interponerse recurso ordinario.
Se advierte que transcurrido el plazo de un mes sin que se haya justificado el cumplimiento de lo interesado en la reclamación o sin que se 
haya formulado recurso ordinario, se iniciará automáticamente la vía ejecutiva con la aplicación del recargo correspondiente, según establecen 
los artículos 27, 28 y 33 de la Ley General de la Seguridad Social.
El procedimiento no se suspenderá a menos que se garantice el pago de la deuda perseguida mediante aval suficiente o se consigne su importe 
a disposición de la Tesorería General, en la forma prevista en el artículo 30 de la Ley General de la Seguridad Social, según redacción dada al mismo 
en la Ley 42/1994, de 30 de diciembre (BOE de 31 de diciembre de 1994).
Y para que conste, firmo el presente edicto en Bilbao, a 9 de septiembre de 1997-Firmado: La Directora Provincial, Margarita Tarazaga Brillas.
DIRECCION PROVINCIAL : 48 VIZCAYA
RELACION PARA SOLICITAR LA PUBLICACION EN BOP/BOCA V. VOLUNT
REG/SECTOR TIPO/IDENTIFICADOR RAZON SOCIAL/NOMBRE
DIRECCION C.P. POBLACION
TIPO DOC NUMERO RECLAMACION PERIODO IMPORTE
0521 07 240054174982 CAÑIZARES RUIZ GREGORIO
CL PRINCIPE DE ASTURIAS 70 24660 CI ERA
02 48 1997 011557228 12/96 12/96 34.619
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DIRECCION PROVINCIAL DE ZAMORA
Doña Ana López-Contreras Martínez, Jefa del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social de Zamora, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (5OE27-11-92) y en el artículo 105.1 del Real 
Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad 
Social, a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidos en la relación que se acompaña y epigrafiados de acuerdo con el Régimen de 
la Seguridad Social en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, ignorado paradero o rehusado, de comunicarles las re­
clamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social emitidos contra ellos, se les hace saber que, en aplicación de lo previsto en el 
artículo 30 de la Ley General de la Seguridad Social, de 20 de junio de 1994 (BOE 29-6-94), según la redacción dada al mismo por el artículo 29 
de la Ley 42/1994, de medidas fiscales, administrativas y de orden social, de 30 de diciembre (BOE 31-12-94), y en el artículo 105.2 del 
Reglamento General de Recaudación, hasta el último día hábil del mes siguiente a esta publicación, podrán acreditar ante esta Administración de 
la Seguridad Social, que han ingresado las cuotas objeto de la presente reclamación o bien presentar el oportuno recurso ordinario, en manera y 
plazos que más abajo se indican.
Se previene de que, caso de no obrar así, conforme a lo dispuesto en los artículos citados anteriormente, se incidirá automáticamente en la 
situación de apremio, con la aplicación de los recargos establecidos en el artículo 27 de la mencionada Ley y en el artículo 70 de dicho Reglamento 
General.
Contra el presente acto y dentro del plazo de un mes siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, podrá interponerse 
recurso ordinario, conforme se establece en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre y en el artículo 183 del Reglamento General 
de Recaudación, que no suspenderá el procedimiento recaudatorio, salvo que se garantice el importe de la deuda reclamada conforme a lo dispuesto 
en el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social de 20-6-94, según la redacción dada al mismo por el artículo 29 de la citada Ley 
42/1994 y en el artículo 105.3 del referido Reglamento General.
Zamora, 18 de septiembre de 1997.-La Jefa del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, Ana López-Contreras Martínez.
DIRECCION PROVINCIAL : 49 ZAMORA
RELACION PARA SOLICITAR LA PUBLICACION EN BOP/BOCA V. VOLUNT
REG/SECTOR TIPO/IDENTIFICADOR RAZON SOCIAUNOMBRE 
DIRECCION C.P. POBLACION
TIPO DOC NUMERO RECLAMACION PERIODO IMPORTE
0111 10 49100503859 PROCOVIAL, S.L.
CL SANTA MONIA 10 24003 LEON
04 49 1997 970010323 02/97 02/97 51.000
9198 133.000 ptas.
* * *
DIRECCION PROVINCIAL DE LEON
Edicto de notificación de la providencia de apremio a deudores no localizados
El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables que figuran en la relación 
adjunta, por deudas a la Seguridad Social, cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo se indica en la citada relación, ha dictado la si­
guiente:
Providencia de apremio: En uso de la facultad que me confieren el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, Texto Refundido apro­
bado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (5OE29-6-94), y el artículo 110 del Reglamento General de Recaudación de los 
Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre (BOE 24-10-95), ordeno la ejecución con­
tra el patrimonio del deudor.
Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del deudor procede practicar la notifica­
ción de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 109 del Reglamento General de Recaudación, mediante la publicación del pre­
sente anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el Boletín Oficial correspondiente.
La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo de 15 días ante la correspondiente 
Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la advertencia de que en caso contrario se procederá al embargo de los bienes del deudor en cantidad 
bastante para el pago de la deuda por principal, recargo de apremio, intereses, en su caso, y costas del procedimiento de apremio, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 110.3 del Reglamento General de Recaudación, así como para solicitar su comparecencia en el plazo de 8 días, por 
sí o por medio de representante, con la advertencia de que si ésta no se produce se le tendrá por notificado de todas las sucesivas diligencias 
hasta que finalice la substanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer, conforme dispone el artículo 109.4 
del citado Reglamento General.
Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse oposición al apremio dentro del plazo de los 15 días siguientes 
al de su notificación, ante el mismo órgano que lo dictó, por alguna de las causas señaladas en el artículo 34.2 de la Ley General de la Seguridad 
Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio hasta la resolución de la oposición.
Asimismo, y dentro del mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio, podrá interponerse recurso ordinario ante el órgano supe­
rior jerárquico del que dictó el acto, que no suspenderá el procedimiento de apremio salvo que se realice el pago de la deuda perseguida, se ga­
rantice con aval suficiente o se consigne su importe, incluido el recargo de apremio y el 3% a efectos de la cantidad a cuenta de las costas re­
glamentariamente establecidas, a disposición de la Tesorería General de la Seguridad Social, conforme a lo previsto en el artículo 34.4 de la citada 
Ley General de la Seguridad Social.
León, 15 de octubre de 1997.—El Jefe del Sen-icio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, P.D., La Jefa de Sección del Servicio Técnico 
de Notificaciones e Impugnaciones, Ana Geijo Arienza.
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NUMERO DE IDENTIFICADO?
PROV. APREMIO Da S.R.
24 1997 960208393 10 24001880452 
24 1996 011441011 10 24002040096 
24 1996 011734839 10 24002040096 
24 1996 012221455 10 24002040096 
24 1996 011441213 10 24002156500 
24 1996 011735041 10 24002156500 
24 1996 012221758 10 24002156500 
24 1997 010241422 10 24002523379 
24 1997 010349031 10 24002523379 
24 1997 010468663 10 24002523379 
24 1997 010468865 10 24002633719 
24 1997 010469370 10 24003319991 
24 1997 010349839 10 24003465794 
24 1997 010242331 10 24003537334 
24 1997 010349940 10 24003537334 
24 1996 012223677 10 24003959383 
24 1997 010066929 10 24003959383 
24 1996 011737566 10 24004028394 
24 1996 950301785 10 24004068410 
24 1997 010578595 10 24004075783 
24 1997 010690955 10 24004151363 
24 1996 011444445 10 24004172177 
24 1996 011737970 10 24004172177 
24 1996 012224485 10 24004172177 
24 1996 011444647 10 24004461965 
24 1997 010243745 10 24004479244 
24 1997 010351354 10 24004563918 
24 1997 010470986 10 24004563918 
24 1997 010351758 10 24004721643 
24 1997 010471289 10 24004721643 
24 1997 010579205 10 24004721643 
24 1997 970000545 10 24004721643 
24 1997 960201323 10 24004724774 
24 1997 960202737 10 24004729929 
24 1997 960131504 10 24004776409 
24 1997 010578292 10 24004821976 
24 1997 011043488 10 24004847844 
24 1997 010691460 10 24004906044 
24 1997 010244755 10 24004920794 
24 1997 010471693 10 24004920794 
24 1997 010589309 10 24004972025 
24 1996 960146881 10 24005036083 
24 1996 950303405 10 24005045682 
24 1996 960113034 10 24005045682 
24 1997 010677619 10 24005048211 
24 1997 010677720 10 24005946211 
24 1997 960140695 10 24005127427 
24 1997 010245361 10 24005167843 
24 1997 010352869 10 24005167843 
24 1997 010472303 10 24005167843 
24 1997 010122493 10 24005246049 
24 1997 010353071 10 24005289903 
24 1997 010472505 10 24005209903 
24 1997 960119578 10 24005317787 
24 1997 960124733 10 24005317787 
24 1997 960142820 10 24005317787 
24 1997 010579003 10 24005334763 
24 1997 010353677 10 24005380334 
24 1997 010472909 10 24005380334 
24 1997 960263462 10 24100043454 
24 1996 011602170 10 24100050932 
24 1996 011717964 10 24100050932
24 1996 012205065 10 24100050932 
24 1997 960173637 10 24100055376



















ORDOND II 7 
SAN MAMES 23 
SAN MAMES 23 








































60.001 09/95 09/95 
102.048 04/96 04/96 
103.211 07/96 07/96 
102.979 06/96 08/96 
120.817 04/96 04/96 
44.518 07/96 07/96 
44.404 08/96 08/96 
863.754 11/96 11/96 
435.551 12/96 12/96 
295.142 01/97 01/97 
58.583 01/97 01/97 
202.655 01/9? 01/97 
163.511 12/96 12/96 
62.191 11/V6 11/96 
29.359 12/96 12/96 
46.720 08/96 08/96 
379.844 05/96 09/96 
617.886 07/96 07/96 
72.000 11/94 11/94 
1.953.780 02/93 04/94 
146.105 11/96 11/96 
163.130 04/96 04/96 
127.687 07/96 07/96 
120.412 08/96 08/96 
39.018 04/96 04/96 
41.545 11/96 11/96 
1.025.002 12/96 12/96
618.736 01/97 01/97 
74.614 12/96 12/96 
81.341 01/97 01/97
276.472 01/96 06/96 
90.000 04/96 06/96 
90.000 03/96 05/96 
600.000 01/95 12/95 
300.000 03/95 09/95 
29.640 01/96 01/96 
29.834 02/97 03/97 
1.354.828 11/96 12/96 
96.133 11/96 11/96 
96.133 01/97 01/97 
492.815 02/97 02/97 
270.000 04/95 11/95 
61.200 04/95 04/95 
61.200 02/95 02/95 
329.137 07/96 12/96 
43.307 01/97 01/97 
600.000 01/95 12/95 
38.729 11/96 11/96 
63.139 12/96 12/96 
76.050 01/97 01/97 
612.780 10/96 10/96 
292.696 12/96 12/96 
18.235 01/97 01/97 
61.200 10/95 10/95 
144.000 03/96 03/96 
192.000 11/95 03/96
159.737 02/96 05/96 
725.411 12/96 12/96 
574.722 01/97 01/97 
240.000 10/96 10/96
97.790 06/96 06/96 
101.049 07/96 07/96 













MADRID-OI1M KM.315 24794 RIEGO DE LA VEGA
REPUBLICA ARGENTINA 24004 LEON
CONDESA DE SAGASTA 3 24001 LEON
COLON 27 24001 LEON
PADRE ISLA 36 01 
PADRE ISLA 36 01 
MIGUEL HERNANDEZ 8 
BURGO NUEVO 48 
BURGO NUEVO 48 
BURGO NUEVO 48 
SERNA 55
ARQUITECTO TORBADO 6 24003 LEON 
ARQUITECTO TURBADO 6 24003 LEON
24010 SAN ANDRES Da R 
24010 SAN ANDRES Da R 
24010 SAN ANDRES Da R
BERNARDO Da CWPI0 24004 LEON 
OBISPO AVAREZ MIRAN 24009 LEON 
OBISPO AVAREZ MIRAN 24009 LEON 
LANCIA 3 24004 LEON
SAN IGNACIO DE LOYOL 24010 LEON 
SAN IGNACIO DE LOYOL 24010 LEON 
SAN IGNACIO DE LOYOL 24010 LEON
24001 LEON
TORBADO FRANCO JUAN 
VIDAL MARTINEZ VICENTE 
VIDA MARTINEZ VICENTE 
VIDAL MARTINEZ VICENTE 
VIDA MARTINEZ VICENTE 
VIDA MARTINEZ VICENTE 
VIDA MARTINEZ VICENTE 
FERNANDEZ MARCOS AUREA 
FERNANDEZ MARCOS AUREA 
FERWNDEZ MARCOS AUREA 
SANTOS FLECHA ALEJANDRO
RESORBIMOS LINACERO CLDENTE 24 DE ABRIL 7 
GARCIA LUNA OSCAR 
AVAREZ SARIEGO ROBERTO 
AVAREZ SARIEGO ROBERTO 
RODRIGUEZ RAMOS AMIBA 
RODRIGUEZ RAMOS AMIBA
COMERCIA TECNICA LEONESA, S. ALCAZAR DE TOLEDO 14 24001 LEON 
GRANJA GUERRA ANDRES LANCIA 16 
LEONESA DE SERVICIOS A AUTO MODESTO LATIENTE 3 
AVARADO GARCIA FRANCISCO JA FEDERICO ECHEVARRIA 
FERNANDEZ GONZALEZ ALBERTO 
FERNANDEZ GONZALEZ ALBERTO 
FERNANDEZ GONZALEZ ALBERTO 
NORTEEOS,S.A.
MOYA SANCHEZ MARIA JULIA 
JOSE ANGa TEJERINA.S.L. 
JOSE ANGa TEJERINA.S.L. 
JOSE ANGEL TEJERINA.S.L. 
JOSE ANGa TEJERINA.S.L. 
JOSE AIGL TEJERINA.S.L. 




PEREZ BOfiAR RAMON ANDRES
COMPÁfilA CONCESIONARIA DE SE LEON VALLADQLID ATO 24227 VADEFRE3N0 
PROMOCIONES OBRAS YCONTRATAS ALCALDE MIGUa CASTA 24005 LEON 
MAPIM INVERSIONES Da IOITE REPUBLICA ARGENTINA 
MAPIM IWERSIONES Da MEDITE REPUBLICA ARGENTINA 
GRUPO INDUSTRIA CONSTRUCTOR GARCIA I 8 
CORRALES SANTAMARIA LUIS HIL CONSTITUCION 160 
HIJOS DE ALBERTO FERNANDEZ A BURGO NUEVO 17 










REFORMAS EINSTALACIQNES DECO PLUTON 8 
REFORMAS EINSTALACIQNES DECO PLUTON 8 





GONZALEZ GARCIA RUFINO 
GONZALEZ GARCIA RUFINO 
GONZAEZ GARCIA RUFINO
NOTIFICACIONES LEONESAS,S.L. ORDQfiO II 8
C.P. LOCAIDAD
14 Martes, 11 de noviembre de 1997 B.O.P. Núm.258
NUMERO DE IDENTIFICADOR 
PROV. APREMIO Da S.R.
24 1996 011530011 10 24100066413 
24 1997 010310433 10 24100201381 
24 1997 010354283 10 24100203102 
24 1996 960081005 10 24100214721 
24 1996 011741105 10 24100219771 
24 1996 012228024 10 24100219771 
24 1997 010213736 10 24100219771 
24 1997 010354069 10 24100205348 
24 1997 010473616 10 24100285348 
24 1996 011539223 10 24100321219 
24 1997 010026204 10 24100321219 
24 1997 010123608 10 24100321219 
24 1997 970022773 10 24100345071 
24 1997 960064614 10 24100366079 
24 1997 010355394 10 24100389826 
24 1997 010355596 10 24100443679 
24 1997 010355002 10 24100492886 
24 1997 010474525 10 24100492886 
24 1996 011720085 10 24100538558 
24 1997 010124517 10 24100538558 
24 1997 960121804 10 24100605852 
24 1996 960054935 10 24100635053 
24 1997 010335388 10 24100642430 
24 1996 011449802 10 24100653039 
24 1996 011742418 10 24100653039 
24 1996 011606416 10 24100682139 
24 1997 010577585 10 24100717505 
24 1997 960196875 10 24100725888 
24 1997 010218887 10 24100728013 
24 1997 010335691 10 24100728013 
24 1997 010124921 10 24100734275 
24 1997 960203646 10 24100743268 
24 1997 960197077 10 24100765193 
24 1996 011450509 10 24100784088 
24 1996 011632987 10 24100784088 
24 1996 011743226 10 24100784088 
24 1996 012229842 10 24100784068 
24 1997 960066230 10 24100784088 
24 1997 010345290 10 24100614707 
24 1997 960138574 10 24100819151 
24 1996 011743731 10 24100830467 
24 1996 012230347 10 24100830467 
24 1997 010357620 10 24100891701 
24 1997 010476545 10 24100691701 
24 1997 010249102 10 24100897155 
24 1997 010445223 10 24100697155 
24 1996 011451620 10 24100925245 
24 1996 011744539 10 24100925245 
24 1997 950123023 10 24100931006 
24 1997 960079263 10 24100950406 
24 1997 010567784 10 24100967984 
24 1997 970020551 10 24100967984 
24 1997 010678427 10 24100975866 
24 1996 011610052 10 24100984455 
24 1997 010106026 10 24100984455 
24 1997 960234564 10 24100994458 
24 1997 010358125 10 24101040534 
24 1997 010678326 10 24101040534 
24 1997 960178586 10 24101075795 
24 1996 011452428 10 24101114090 
24 1996 011634304 10 24101114090 
24 1996 011745145 10 24101114090 
24 1997 010010339 10 24101114090 
24 1997 010126840 10 24101123487














































24010 SAN ANDRES Da R
24010 SM ANDRES Da R 
24010 SAN ANDRES Da R 
24010 SW ANDRES Da R
218.146 05/96 05/96 
2.536.628 08/96 11/96
47.296 12/96 12/96 
72.000 02/95 03/95 
139.278 07/96 07/96 
139.278 06/96 08/96 
158.690 06/96 09/96 
305.636 12/96 12/96 
222.341 01/97 01/97 
148.766 05/96 05/96 
319.055 09/96 09/96
432.120 10/96 10/96 
180.000 11/96 11/96 
72.000 08/95 08/95
394.140 12/96 12/96 
358.898 12/96 12/96 
116.587 12/96 12/96 
116.447 01/97 01/97 
93.474 07/96 07/96 
61.732 10/96 10/96 
61.200 04/95 04/95 
300.000 10/94 12/94 
117.250 12/96 12/96 
142.013 04/96 04/96
64.102 07/96 07/96 
34.135 09/94 09/94 
14.062 02/95 02/95 
240.000 08/95 01/96
329.288 08/96 10/96 
110.981 12/96 12/96 
554.411 10/96 10/96
61.200 07/95 07/95 
600.000 09/95 02/96 
181.246 04/96 04/96
207.289 01/96 01/96 
184.300 07/96 07/96 
184.300 08/96 08/96
90.000 08/95 08/95 
88.062 12/96 12/96 
121.200 04/95 05/95 
324.492 07/96 07/96 
321.634 08/96 08/96 
406.900 12/96 12/96 
418.399 01/97 01/97 
118.788 11/96 11/96
93.932 01/97 01/97 
175.320 04/96 04/96 
236.897 07/96 07/96
60.120 10/94 01/95 
360.000 04/95 10/95
2.249.024 10/96 12/96 
180.000 06/96 08/96 
187.202 11/96 11/96 
245.453 06/96 06/96 
365.162 10/96 10/96
60.001 09/95 09/95
24.256 12/96 12/96 
698.605 11/96 11/96
66.000 06/95 08/95 
71.602 04/96 04/96 
57.750 06/96 06/96 
64.510 07/96 07/96 















GEDCESA HIÑERAIS, S.L 
GEDCESA MDCWLS,S.L. 
GEDCESA MINERALS.S.L.
ALMACENES ANTONIO GARCIA LEO CAMINO CUESTA LUZAR 24010 SAN ATORES Da R 
ANTON FUERTES CARLOS GUZMAN a BUENO 51 O 24010 SAN ATORES Da R
CORREDURIA SEGUROS DE AGRICU SANTO DOMINGO 4 24001 LEON




LDTIEZA6 TECNICAS Da NOROE CARDENAL CISNERDS 16 24009 LEON
LIMPIEZAS TECNICAS Da NOROE CARDENAL CISNERDS 16 24009 LEON
ESTILISMO Da CHALET,S.L
ESTILISMO Da CHALET,S.L. 
ESTILISMO Da CHALET,S.L, 
GRANOSA,6.L.
JOSE AGUADO 4 
JOSE AGUADO 4 
JOSE AGUADO 4 
ANTONIO VALBUENA 1
HOSTELERIA Da BERNESGA, S.L PAPALAGUIWA 4 






GARCIA GUTIERREZ CASIMIRO 
GOMEZ GARCIA JOSE LUIS 
ROJO RAMOS YOLANDA ESTHER
VITAMINAS BURGUER S.L.
VITAMINAS BURGUER S.L. 
GARCIA CONDE ECO JAVIER 
ACESS CONTROL,S.L. 
CHALETS DE LEON,S.L.
REINO DE LEON 9 
SAN ANDRES 9 







FACULTAD DE VETERINA 24004 LEON 
OBISPO CUADRILLERO 1 24007 LEON 
OBISPO CUADRILLERO 1 24007 LEON 
ESTRUCTURAS LORENZO FERTOTOE FERNANDEZ LADREDA 2
ESTRUCTURAS LORENZO FERTOTOE FERNANDEZ LADREDA 2 
MAESO REVIDRIEGO RAFAEL JOSE PADRE ISLA 8 
MAESO REVIDRIEGO RAFAa JOSE PADRE ISLA 8 
GONZALEZ GARCIA SUSATO 
GONZALEZ GARCIA SUSATO 





PINTURAS YREFORMAS MJ*IR,S.L MONSEÑOR TURRADO 11 
PINTURAS YREFORMAS ALPIR.S.L MONSEñOR TURRADO 11 
ESCUELA SUPERIOR DE TERAPIAS SANTO DOMINGO 5 07 
TRAFICO TRANSPORTES YCONSIGN PADRE ISLA 70 01 






GESTION EMPRESARIAL HOSTELER ALCALDE MIGLEL CASTA 24005 LEON
SAN ZACARIAS S/N PG 





MARIANO DOMINGUEZ BE 24003 LEON 
SANTIESTEBAN Y OSORI 24004 LEON 
MARQUESES DE SAN ISI 24004 LEON 
BURGO NUEVO 8 24001 LEON
BURGO NUEVO 8 24001 LEON
MONSEñOR TURRADO 11 24005 LEON 
REGIDOR 1 24195 VILLAQUILAMBRE
LOS FONTANALES,S/N O 24231 ONZONILLA
ANJOS RODRIGUEZ JOSE AUGUSTO PEDRO CEBRIAN 1 03 
ANJOS RODRIGUEZ JOSE AUGUSTO PEDRO CEBRIAN i 03 
CONTRATAS YÜBRAS ELCO.S.L. 
BARRIOS PRIETO MARIA TERESA 
GRUCOSER.S.L. 
LA FUNDICION LEON,S.L: 
LA FUNDICION LEON,S.L: 
LA FUNDICION LEON,S.L: 
LA FUNDICION LEON,S.L: 
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HUMERO DE IDENTIFICADOS
PROV. APREMIO DEL S.R. . HOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
IMPORTE PERIODO
RECLAMADO LIQUIDACION




















24 1997 010359943 10 24101346890 
24 1997 010541011 10 24101348409 
24 1997 010464623 10 24101354671 
24 1996 011728270 10 24101382458 
24 1997 010110268 10 24101382458
24 1997 010360652 10 24101418935 
24 1997 010478868 10 24101418935
24
24 1997 010358731 10 24101124400 
24 1997 010016706 10 24101127935 
24 1997 010596177 10 24101128541 
24 1997 960258008 10 24101128541
1996 011452731 10 24101134807
1997 010447647 10 24101199269 
1997 010127446 10 24101204222 
1997 010250213 10 24101204222 
1997 010339129 10 24101204222 
1996 011613062 10 24101225339
1996 011694524 10 24101225339
1997 010359438 10 24101275152 
1997 010477959 10 24101275152 
1997 960262048 10 24101275152 
1997 010359640 10 24101284650 
1997 010478161 10 24101284650 
1997 010448960 10 24101288084 
1996 011746155 10 24101316982
1996 012232670 10 24101316982
1997 010340139 10 24101316982 
1997 960269627 10 24101340931 
1997 010340846 10 24101343153 
1997 960259119 10 24101343153
TRAFICO TRANSPORTES YCONSIGN PADRE ISLA 70 01 24002 LEON
PINTURAS JOMAGAR,S.L. DOCE DE OCTUBRE 2 02 24010 LEON 
MERCADOTECNIA URBANA,S.A. ORDOS) II 8 24001 LEON 
MERCMXJTECNIA URBANA,S.A. ORDOfiO II 8 24001 LEON 
ELECTRIFICACIONES MARTINEZ " LEOPOLDO ALAS 22 24006 LEON 
ACA UND SO,S.L. ORDOnO II 9 24001 LEON 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA PI ROA DE LA VEGA 23 24001 LEON
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA PI ROA DE LA VEGA 23 24001 LEON
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA PI ROA DE LA VEGA 23 24001 LEON
DISCO LEON, S.L. ALCALDE MIGUEL CASTA 24005 LEON 
DISCO LEON,S.L. ALCALDE MIGUEL CASTA 24005 LEON 
DIFRANSILVA, S.L. JARDIN DE SAN FRANCI 24004 LEON 
DIFRANSILVA, S.L. JARDIN DE SAN FRANCI 24004 LEON 
DIFRANSILVA, S.L. JARDIN DE SAN FRANCI 24004 LEON 
MONTAJES YPROYECTOS LEON,S.L FERNANDEZ LADREDA 49 24005 LEON
19.277 12/96 12/96 
226.430 09/96 09/96 
187.865 02/97 02/97 
84.000 05/96 06/96 
249.072 04/96 04/96 
95.924 01/97 01/97 
30.298 10/96 10/96 
30.298 11/96 11/96 
79.329 12/96 12/96 
19.724 06/96 06/96 
16.205 03/96 05/96 
102.913 12/96 12/96 
103.333 01/97 01/97 
72.000 05/96 05/96
331.681 12/96 12/96
MONTAJES YPROYECTOS LEON,S.L FERNANDEZ LADREDA 49 24005 LEON
REPUBLICA ARGENTINA 
«TACEME 32 01 DCH 
ALFAGEME 32 Oí DCH 










RODRIGUEZ ARIAS JAVIER 
FUENTE GONZALEZ RICARDO 
FUENTE GONZALEZ RICARDO 
FUENTE GONZALEZ RICARDO 
CUERVO ALVAREZ MANUEL
DIEZ VILA SAN JUAN JOAQUIN J VILLAFRANCA 5 BJ 
DIEZ VILA SAN JUAN JOAQUIN J VILLAFRMCA 5 BJ 
CONSTRUCCION GOMEZ MENDEZ LAS FUENTES 1 01 D
CIMAC CONTROL,S.L. INDUSTRIAL DE LEON ( 24231 ONZONILLA
GARMONI.S.L. LANCIA 3 24004 LEON
HIJOS DE MIGUEL FERNANDEZ AB BURGO NUEVO 1 24001 LEON
HIJOS DE MIGUEL FERNANDEZ AB BURGO NUEVO 1 24001 LEON
CESERNET.S.L. COVADONGA 5 18 A 24004 LEON
CESERNET,S.L. COVADONGA 5 18 A 24004 LEON
MARKETING DISECO YMEDIOS Plffi COLON 34 BJ 24001 LEON
540.624 01/97 01/97 
96.834 01/97 01/97 
115.826 07/96 07/96 
113.678 08/96 08/96 
110.981 12/96 12/96 
60.001 05/96 06/96 
283.064 12/96 12/96 
120.000 11/96 11/96 
54.736 12/96 12/96 
3.643.642 10/96 12/96 
20.560 01/97 01/97 
94.585 07/96 07/96 
94.585 10/96 10/96 
94.912 12/96 12/96 
98.905 01/97 01/97
191.441 12/96 12/96
24 1997 010479070 10 24101452883 
24 1997 010111076 10 24101455412 
24 1997 010361256 10 24101465011 
24 1997 010361458 10 24101506033 
24 1997 960215063 10 24101508659 
24 1997 010479575 10 24101564334 
24 1997 010602342 10 24101600003 
24 1997 011020048 10 24101600003 
24 1997 970010245 10 24101600003 
24 1997 010406948 10 24101677094 
24 1997 010409049 10 24101677094 
24 1997 010409150 10 24101677094 
24 1997 011021462 10 24101677094 
24 1997 010417032 10 24101689323 
24 1997 010417133 10 24101689323




ANSUREZ 4 24005 LEON
JUAN MADRAZO 25 24002 LEON
REPUBLICA ARGENTINA 24001 LEON
ARRANDI MOTOR,S.A ANTONIO VALBUENA 1 24001 LEON 
RESTAURACION TIPICA LEONESA, MOISES DE LEON 28 24004 LEON 
HUERCA HUERCA JOSE LUIS SAN JUAN 1 24006 LEON
HUERCA HUERCA JOSE LUIS 
HUERCA HUERCA JOSE LUIS 
RODRIGUEZ DIEZ ISAAC 
RODRIGUEZ DIEZ ISAAC 
RODRIGUEZ DIEZ ISAAC 
RODRIGUEZ DIEZ ISAAC 
«CIROS LACO MANUEL 
ANEIROS LAGO MANUEL
SAN JUAN 1 24006 LEON
SAN JUAN 1 24006 LEON
REPUBLICA ARGENTINA 24004 LEON
REPUBLICA ARGENTO* 24004 LEON 
REPUBLICA ARGENTINA 24004 LEON 
REPUBLICA ARGENTO* 24004 LEON 
LA TURRE 5 2 D 24002 LEON 
LA TORRE 5 2 D 24002 LEON
179.090 01/97 01/97
94.362 10/96 10/96 
249.328 12/96 12/96 
43.099 12/96 12/96 
144.000 11/95 01/96 
244.764 01/97 01/97
87.460 02/97 02/97
96.834 03/97 03/97 
600.001 01/96 05/96 
634.033 05/96 12/96 
507.882 06/96 12/96
78.064 01/97 01/97 
290.500 03/97 03/97
97.348 10/94 12/94 
112.909 01/95 03/95
24 1997 010328116 07 240022632000 GARCIA GARCIA PEDRO CL.PEREZ GALD0S29-3 24009 LEON 403.106 01/96 10/96
24 1997 010771181 07 020022289847
24 1997 010692571 07 070051204428
COREOLES HERNANDEZ MANUELA 
GIL VIRAS JUAN
CIPRIANO DE LA HUERG 24004 LEON 
MIGUEL FERNANDEZ 2 1 24009 LEON
34.619 12/96 12/96
233.677 07/96 12/96
24 1997 010692874 07 080256039509 CABALLERO GOMEZ ANTONIO JOSE CAPITAN CORTES 6 24001 LEON 116.838 10/96 12/96
24 1997 010693177 07 080365150260 
24 1997 010693278 07 060478769996 
24 1997 010771787 07 080514929475 
24 1997 010772191 07 120049977671 
24 1997 010693783 07 150070107128 
24 1997 010772292 07 170041512795 
24 1997 010694389 07 200033947641 
24 1997 010694591 07 220016240045 
24 1997 010695100 07 240011940374 
24 1997 010695201 07 240012013227 
24 1997 010695302 07 240012170548 
24 1997 010695403 07 240012257242 
24 1997 010773205 07 240012380716
BAGUENA ESTEBAN CARLOS 
LOPEZ SANCHEZ JULIO 
SUAREZ ALONSO IGNACIO 
SANTOS FERNANDEZ JOSE LUIS 
AUGUSTO MARTINEZ JESUS M 
IBARZABAL GARCIA JOSE MAN 
VIDUEIRA PEREZ MANUEL 
LLAVERO SERRANO FELICIANO 
CUERVO FERNANDEZ MANUEL 
VALLE BLANCO SANTIAGO 
LOPEZ LOPEZ MAURICIO 
FARTO FERNAWEZ ARMANDO 
GONZMEZ ROBLES ALVWO
GENERALISIMO FRANCO 24003 LEON 
MADRID 92 BJ 24005 LEON 
RAMON Y CAJAL 5 24002 LEON 
CAMPANILLAS 19 24008 LEON 
PADRE ISLA 22 2 B 24002 LEON 
AVDA 19 DE OCTUBRE 1 24008 LEON 
SAN RAFAEL 2 24007 LEON 
AVDA MADRID 65 O 24005 LEON 
DR FLEMING 28 O 24009 LEON 
JOAQUINA DE VECHUNA 24002 LEON 
PLAZA LUCAS DE TUY 1 24002 LEON 
ALFONSO V 11 O 24001 LEON 
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NUMERO de identificados 
PROV. APREMIO Da S.R.
24 1997 010696312 07 240017776542 
24 1997 010696413 07 240017905674 
24 1997 010696716 07 240018145445 
24 1997 010697120 07 240018902853 
24 1997 010697221 07 240019414428 
24 1997 010774316 07 240022409910 
24 1997 010698231 07 240023096081 
24 1997 010774619 07 240023381526 
24 1997 010774720 07 240023510757 
24 1997 010775831 07 240028792914 
24 1997 010699443 07 240028985092 
24 1997 010775932 07 240029205566 
24 1997 010699544 07 240029284883 
24 1997 010699645 07 240029297415 
24 1997 010776235 07 240029893660 
24 1997 010700352 07 240029905784 
24 1997 010700756 07 240030052702 
24 1997 010776336 07 240030287017 
24 1997 010777346 07 240032030286 
24 1997 010701968 07 240032121731 
24 1997 010777952 07 240032930366 
24 1997 010778053 07 240032963510 
24 1997 010703180 07 240033140130 
24 1997 010778154 07 240033211262 
24 1997 010703685 07 240033631493 
24 1997 010704089 07 240034310392 
24 1997 010704190 07 240034431240 
24 1997 010778760 07 240034978783 
24 1997 010704600 07 240035965052 
24 1997 010705507 07 240037272431 
24 1997 010705911 07 240037685992 
24 1997 010706517 07 240038390456 
24 1997 010706820 07 240038488769 
24 1997 010706921 07 240038912741 
24 1997 010707022 07 240038965079 
24 1997 010707628 07 240039425932 
24 1997 010707830 07 240039444120 
24 1997 010709244 07 240040967222 
24 1997 010781184 07 240041242357 
24 1997 010709951 07 240041297931 
24 1997 010710153 07 240041382908 
24 1997 010781386 07 240041436256 
24 1997 010710759 07 240041594688 
24 1997 010711062 07 240041626620 
24 1997 010711466 07 240041953992 
24 1997 010782295 07 240042025734 
24 1997 010711870 07 240042314209 
24 1997 010711971 07 240042453746 
24 1997 010712274 07 240042720090 
24 1997 010782905 07 240042744847 
24 1997 010783107 07 240042872866 
24 1997 010783309 07 240042963503 
24 1997 010713082 07 240043213780 
24 1997 010783612 07 240043234800 
24 1997 010713587 07 240043438601 
24 1997 010784117 07 240043913190 
24 1997 010714803 07 240044213890 
24 1997 010784521 07 240044376467 
24 1997 010784824 07 240044523886 
24 1997 010785127 07 240044711927 
24 1997 010785228 07 240044801954 
24 1997 010785329 07 240044885517 
24 1997 010785531 07 240044971504
24 1997 010421173 07 240045416468
NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO
IMPORTE PERIODO









I 24004 LEON 
24002 LEON







FONTANAR 21 O 24006 LEON 
SAN PEDRO 25 O 24007 LEON 
FRAY LUIS DE LEON 11 24005 LEON
C/ ORAL MD8CARD0 21 24006 LEON 
LAUREANO DIEZ CANSEC 24009 LEON 
ASTORGA 6
RDC PANDEILLA 117 O
SANTO TIRSO 22
MOISES DE LEON 49
ALCALDE MIGUEL CASTA 24005 LEON 




BURGO NUEVO 15 O
ANTONIO NEBRIJA 22 O 24009 LEON
4 TRVSA C/ LA FUENTE 24195 VILLAOBISPO
9 DE FEBRERO 9 O 
BERNARDO DEL CARPIO
REAL 50 5 B 
FERNANDEZ CADORNIGA
BERNARDO Da DWPI0
JOSE ANTONIO 25 
DIVISION AZUL 17 1 ] 
LAS FUENTES 2 O 
MIGUa BRAVO O 
GRAN CAPITAN 11 - 13 24010 LEON 
RODRIGUEZ Da VALLE. 
DR FLEMING 4 O 
PADRE ESCALONA 4
9UAREZ GUTIERREZ JOSE MARIA 
GONZALEZ SANTIN JOSE LUIS 
SIERRA CANAL MJREDO 
CASADO OTERO BAUDILIO 
JAHEZ SARMIENTO NICOLAS 
RODRIGUEZ GONZALEZ aiECER
MENENDEZ SUAREZ JOSE ANTONIO C/ SUERO DE QUIMONES 24002 LEON 
DOMINGO LUCIO CESAR 
CUBRIA FERNANDEZ ANGa 
GARCIA RODRIGUEZ MOR 
LOPEZ CASADO LUIS 
LLAMAZARES FERNANDEZ RAFAa 
GRANDE ADAMEZ JOSE LUIS 
ARIAS RODRIGUEZ FRANCISCO 
FERNANDEZ RODRIGUEZ GERARDO 
PERRERO CHAMORRO aiSEO 
BARRANTES GALAN JUAN JOSE 
ABAD BARRIENTOS ERNESTO 
SENEN GARZON FRISA 
SANTA» DUQUE JUAN
M.VAREZ RODRIGUEZ MARIA LUIS SANTA CLARA 4 O
PEREZ FERNANDEZ RICtfDO 
SANTOS FLECHA ALEJATORO 
MELON DIEZ GRACIANO 
VILLAFAFE MARTINEZ SEBASTIAN MARATIN SARMIENTO 28 24004 LEON 
BREMES MARTINEZ RICARDO 
MARTIIEZ ROBLES MARCaiNO 
CELORIO BLANCO ANGa 
FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE 
P0LANTIN06 FERNANDEZ MIGUa 
ESCAPA SANDEZ EDUARDO 
FOI» GONZALEZ PEDRO 
RUBIO WWTIie MORES





VELASCO GOMEZ JOSE Hai 
MARTINEZ LOPEZ JESUS 
HIDALGO BARRIOLUENGO MARIA 
ARIAS SANCHEZ LUIS JAVIER 
OBLANCA PEREZ HERMINIA 
GONZALEZ RUEDA MARIA ROSARI 
SASTRE ALVAREZ JOSE CELSO 
FERNATOEZ GARCIA AURORA 
NARANJO ROBAS MANUa 
VALSES VALBUENA CAMILO RAM 
REDONDO RODERO CONSTANTINO 
VALDUEZA GUTIERREZ JESUS 
RODRIGUEZ FERNAWEZ ISIDORO 
ALVAREZ DIEZ ISIDRO 
MARTINEZ ALONSO BENIGNO 
RUBIO GONZALEZ M SOLEDAD 
SANTOS PEREZ FRANCISCO JA 
VALLE PANIZO DOROTEO 
VIDAL FERNAWEZ M JOSEFA 
ARIAS GONZALEZ RAMON
BATALLA DE CLAVIJO 3 24006 LEON
JOSE AGUADO 14 O 
CINE 1 TRAVESIA 2 
AZORIN 25 2 C 
LA FUENTE 37 O 
AV ASTURIAS 6 O 
SAHAGUN 14 2 
AGUSTIN ALFAGEME O 
AVDA ASTURIAS 14 3A
24005 LEON
24010 SAN ANDRES Da R






SAN GUILLERMO 33-4 O 24006 LEON
5 TRAVESIA LA FUENTE 24195 VILLAOBISPO 
BENAVENTE- LEON KM 9 24231 ONZONILLA
ANTIBIOTICOS 42 24009 LEON
NUEVE DE FEBRERO 2 O 24005 LEON
SIN SE4AS O 24195 VILLAOBISPO
JUW DE RIVERA 14-3 24009 LEON
PROF CORDERO CAMPILL 24191 S ATORES RAB
SAN IGNACIO DE LOYOL 24010 LEON
LA FUENTE 80 24010 LEON
PALOMA 11 O 24003 LEON
MARTINEZ TA6C0N JORGE PRIMIT PARROCO PABLO DIEZ 3 24010 LEON 
MORENO BLANCO JOSE ANTONIO ALVARO LOPEZ NUtEZ 4 24002 LEON 
ABELLA RUBIO M ANTONIA RAFAa MARIA DE LABR 24002 LEON 
ALVAREZ DKZ ERUNDINA STD.TORIBIO MONGROVE 24006 LEON 
CHARRO PALOMO JOAQUIN PZ MAESTRO ODON ALON 24002 LEON 
SOTO MARTINEZ JOSE ANTONIO JORRIANO 8 24004 LEON
LORENZANA FIDALGO PEDRO MIGU MAESTRO NICOLAS 32 O 24006 LEON 
DIEZ OREJAS PEDRO MAXIMO MOISES DE LEON 39 2 24006 LEON 
SANDOVAL BULNES JOSE MANUa PARROCO PABLO DIEZ 9 24010 TROBAJO CAMI 
MARTINEZ MATA JOSE ANTONIO LUCAS DE TUY 14 1 24001 LEON
233.677 07/96 12/96 
233.67? 07/96 12/96 
233.677 07/96 12/96 
233.677 07/96 12/96 










69.238 09/96 10/96 
233.677 07/96 12/96 
233.677 07/96 12/96
34.619 07/96 07/96 
138.475 07/96 12/96 
155.785 08/96 12/96
69.238 08/96 10/96 
34.619 07/96 07/96 
72.938 08/96 09/96 
34.619 08/96 08/96
233.677 07/96 12/96 
233.677 07/96 12/96 
233.677 07/96 12Y96 
69.238 07/96 06/96 
233.677 07/96 12/96 
233.677 07/96 12/96 
233.677 07/96 12/96 
233.677 07/96 12/96 
233.677 07/96 12/96 
233.677 07/96 12/96 
233.677 07/96 12/96 
233.677 07/96 12/96 
233.677 07/96 12/96 
233.677 07/96 12/96 
173.094 07/96 12/96 
233.677 07/96 12/96 
233.677 07/96 12/96 
69.238 09/96 10/96 
77.892 06/96 10/96 
233.677 07/96 12/96 
155.785 07/96 12/96 
138.475 09/96 12/96 
233.677 07/96 12/96 
233.677 07/96 12/96 
233.677 07/96 12/96
69.238 07/96 0S/°6 
207.713 07/96 12/96
207.713 07/96 12/96 
233.677 07/96 12/96 
207.713 07/96 12/96 
233.677 07/96 12/96 
207.713 07/96 12/96 
116.838 07/96 09/96 
34.619 12/96 12/96 
34.619 12/96 12/96 
207.713 07/96 12/96 
207.713 07/96 12/96 
207.713 07/96 12/96 
138.475 09/96 12/96
33.448 08/95 08/95
B.O.P. Núm.258 Martes, 11 de noviembre de 1997 17
NUMERO DE IDENTIFICADOR
PROV. APREMIO DEL S.R.
24 1997 010717126 07 240045838642 
24 1997 010717227 07 240045876937 
24 1997 010786541 07 240045936450 
24 1997 010717530 07 240046102360 
24 1997 010717631 07 240046128127 
24 1997 010786642 07 240046131662 
24 1997 010717833 07 240046166523 
24 1997 010718035 07 240046208656 
24 1997 010787147 07 240046608073 
24 1997 010718641 07 240046656977 
24 1997 010718944 07 240046886949 
24 1997 010719449 07 240047202201 
24 1997 010719651 07 240047329210 
24 1997 010719853 07 240047596059 
24 1997 010787955 07 240047596059 
24 1997 010720358 07 240047791574 
24 1996 010370674 07 240048059639 
24 1997 010788561 07 240048380345 
24 1997 010720964 07 240048523825 
24 1997 010788662 07 240048542417 
24 1997 010788864 07 240048721259 
24 1997 010788965 07 240048841703 
24 1997 010789167 07 240048872419 
24 1997 010721671 07 240048883533 
24 1997 010721873 07 240049121383 
24 1997 010722479 07 240049599313 
24 1997 010790480 07 240050222335 
24 1997 010723388 07 240050240725 
24 1997 010723590 07 240050296602 
24 1997 010723691 07 240050375313 
24 1997 010723792 07 240050381373 
24 1997 010723893 07 240050438967 
24 1997 010724196 07 240050552640 
24 1997 010724301 07 240050739061 
24 1997 010724402 07 240050827169 
24 1997 010791288 07 240051007833 
24 1997 010724705 07 240051174652 
24 1997 010724806 07 240051203045 
24 1997 010791490 07 240051244168 
24 1997 010791591 07 240051308028 
24 1997 010725311 07 240051427458 
24 1997 010725614 07 240051625195 
24 1997 010725816 07 240051833848 
24 1997 010792403 07 240051862140 
24 1997 010726725 07 240052218313 
24 1997 010727028 07 240052348251 
24 1997 010727129 07 240052363510 
24 1997 010727230 07 240052380482 
24 1997 010727533 07 240052477078 
24 1997 010729250 07 240053231759 
24 1997 010729654 07 240053458192 
24 1997 010729755 07 240053542664 
24 1997 010729856 07 240053583383 
24 1997 010794120 07 240053601571 
24 1997 010729957 07 240053898433 
24 1997 010730664 07 240054288756 
24 1997 010730967 07 240054433446 
24 1997 010064404 07 240054446178 
24 1996 012189630 07 240054502863 
24 1996 012189931 07 240054502863 
24 1997 010794928 07 240054611886 
24 1997 010732078 07 240054713536
24 1997 010795332 07 240054719903 
24 1997 010732381 07 240054782042













FRUELA II 2 3 I 
PENA VIEJA 4 O 
ALFONSO V 5 O 
SEiOR DE BEMBIBRE 2 
LUCAS DE TUY 8 
PIO XI 16
























MARIANO ANDRES 18 5 24008 LEON 
JUM XXIII 10 24006 LEON
AV REINO LEON 2 2 D 24006 LEON 
BURGOS 5 BJ 
BARTOLOME HERRERA i 
RAMON CALABOZO 2 
RAMON CALABOZO 2 
SAN FRUCTUOSO 6 O 
RENUEVA 25 
SM FRANCISCO 12 O
PERA-ES 19 1 DCH
24001 LEON 
24006 LEON 
CARDENAL LORENZANA 4 24002 LEON 
MAESTRO NICOLAS 32 O 24005 LEON 
PARROCO PABLO DIEZ 3 24010 SAN ANDRES DEL R 
24001 LEON
PESA CUERVO 9 O 24006 LEON 
SANTIESTEBAN Y OSORI 24004 LEON 
GREGORIO B06AR O 56 24191 SAN ANDRES DEL R 
AVDA DR FLEMING 50 O 24009 LEON 
CIPRIANO DE LA HUERG 24004 LEON
RAMIREZ VERGER ESCUDERO JULI LA MAGDALENA 11 
HIDALGO CHAMORRO FRANCISCO J C/ LA TORRE 6 O 
FERNANDEZ LLAMZARES ISIDORO ALFONSO DE LA CERDA 
FERNANDEZ LLAMAZARES ISIDORO ALFONSO DE LA CERDA 
ALVAREZ SARIEGO ROBERTO AV S MAMES 58 O 
GOMEZ NUfiEZ MIGUEL ANGEL JULIO PUJOL 2 1 D 
CARDEÑOSO SAENZ MIERA ANTOLI 18 DE JULIO 2 O
JOSE MARIA VICENTE L 24010 LEON 
COVADONGA 2 O 24004 LEON 
JOSE AGUADO 36 24005 LEON
JUAN RAMON JIMDEZ i 24195 VILLAQUILAMBRE 
PIZARRO 34 O 24010 TR06AJO CMI 
19 DE OCTUBRE 17-3 O 24010 LEON 
ASTORGA KM 5 O 
JUAN MADRAZO 3 O
REGLA 9 
SUERO DE QUIñONES 19 24002 LEON 
JUM DE BADAJOZ 2 O 24002 LEON 
RENUEVA 32 
DON GUTIERRE 5 
JUAN XXIII 8 O
CARDENAL CISMENOS 1- 24009 LEON 
CERVANTES 3 O 24003 LEON 
MARTIN SARMIENTO 12 24004 LEON 
BERNARDO DE CARPIO i 24004 LEON 
RIOSOL 3
SANCHO DRDONEZ 16-3
OBISPO ALMARCHA 47 
AVD JOSE AGUADO 24 O 24005 LEON 
JUAN DE RIVERA 11 O 24009 LEON
GDERAL PORTOCARRERO 24008 LEON
IGLESIAS MARTINEZ MIGUEL A AVDA DE ROMA 5 
FERNANDEZ HERNANDO JOSE DANI SMTO TIRSO 24 O 
URONES BERODAS JOSE LUIS 
GONZALEZ GARCIA COVADONGA 
ORTERA PRIETO MANUEL
CIMADEVILLA RODRIGUEZ ISIDOR SAMPIRO 5 O 
LOPEZ RIVA JOSE LUIS 
GOMEZ GARCIA JOSE LUIS 
OULE GARCIA JOSE ANTONIO 
GONZALEZ CUBILLAS FRANCISCO 
GONZALEZ ALONSO JOSE MANUEL
CARTON SANTIAGO ISAIAS 
BLANCO GONZALEZ JOSE MARIA 
MARTINEZ ANTOLIN TOMAS 
SAVAGE DONAL JOSEPH 
GARCIA CARRO MANUEL 
ALONSO PINAN JUAN BENITO 
FERNWDEZ NIEVES VALENTIN 
VIDAL MWTIfe VICENTE
DIEZ VILA SAN JUAN JOAQUIN J VILLAFRANCA 5 BJ 
GONZALEZ LAGUNA JUM GABRIEL SAN FFRANCISCO 12 3 
DIEZ CASTRO JESUS ALBERTO 
CORRAL AGUADO JULIO 
GONZALEZ FERNANDEZ LUIS 
LUENGO IGLESIAS JUAN CARLOS 
BASTARDO ALVAREZ BENIGNO 
FERNANDEZ ALVAREZ MANUEL A 
MONTERO AYALA JUAN ANTONIO 
CALDERON GARCIA BASILIO 
PEREZ VECINO MARIA ANTONIA 
PUERTA CASTtfO MIGUEL A 
GONZALEZ GOMEZ ANGEL JESUS
HERRERO fWtniEZ JUM CMLOS MAESTRO NICOLAS 39 
GARCIA ALLER GREGORIO 
BARBON ALVAREZ MIGUEL 
LIZ GONZALEZ NESTOR MANDE 
GARCIA FERNANDEZ AMADOR 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANTONIO 
VEGA RODRIGUEZ JESUS
FILIPE BRAVO POCAS MIGUEL AH NUfiEZ DE GUZMAN 8-1 
CRUZ MATEOS JOSE MIGUE 
RODRIGUEZ MORAN ADELINO 
MARCOS RODRIGUEZ FRANCISCO 
FERNANDEZ FUENTE ALFREDO 
CAVELA FERNANDEZ ENRIQUE
GUTIERREZ FLOREZ FEDERICO FE BERNARDO DEL CARPIO 24004 LEON 
URDAMPILLETA ALVAREZ PIO 
TURIENZD TERRON ROBERTO 
BOBEJANO CAÑO ISIDORO 
CUERVO ALVAREZ WNUEL 
GONZALEZ BUENO «TURO 
MERINO PASTOR FIDEL JESUS 
letIND PASTOR FIDEL JESUS 
GRANJA GUERRA MORES 
MORENO CARBAJO ISABEL 
RUIZ DIEZ MARIA CAMINO 
HUERCA CUERVO FRANCISCO
233.677 07/96 12/96 
233.677 07/96 12/96 
173.094 08/96 12/96 
233.677 07/96 12/96 
233.677 07/96 12/96 
34.619 11/96 11/96 
116.838 07/96 09/96 
233.677 07/96 12/96 
69.238 07/96 06/96 
233.677 07/96 12/96 
233.677 07/96 12/96 
233.677 07/96 12/96 
233.677 07/96 12/96 
155.785 09/96 12/96 
69.238 07/96 08/96 
233.677 07/96 12/96 
451.543 01/95 12/95 
207.713 07/96 12/96 
233.677 07/96 12/96 
173.094 06/96 12/96 
34.619 07/96 07/96 
69.238 09/96 11/96 
207.713 07/96 12/96 
233.677 07/96 12/96 
233.677 07/96 12/96 
233.677 07/96 12/96 
69.238 11/96 12/96 
116.838 07/96 09/96 
233.677 07/96 12/96 
116.838 07/96 12/96 
233.677 07/96 12/96 
233.677 07/96 12/96 
194.731 08/96 12/96 
233.677 07/96 12/96 
218.813 07/96 12/96 
32.539 10/96 10/96 
233.677 07/96 12/96 
233.677 07/96 12/96 
138.475 09/96 12/96 
34.619 07/96 07/96
233.677 07/96 12/96 
233.677 07/96 12/96 
116.838 07/96 09/96 
34.619 07/96 07/96 
233.677 07/96 12/96 
233.677 07/96 12/96 
233.677 07/96 12/96 
233.677 07/96 12/96 
233.677 07/96 12/96 
233.677 07/96 12/96 
233.677 07/96 12/96 
233.677 07/96 12/96 
233.677 07/96 12/96 
207.713 07/96 12/96 
77.892 11/96 12/96 
233.677 07/96 12/96 
233.677 07/96 12/96 
72.938 07/96 08/96 
138.475 01/96 04/96 
38.946 05/96 05/96 
207.713 07/96 12/96 
155.785 09/96 12/96 
69.238 07/96 11/96 
233.677 07/96 12/96




DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
IMPORTE PERIODO
RECLAMADO LIQUIDACION
24 1997 010732664 07 240054825791 
24 1997 010732886 07 240054898947 
24 1997 010733088 07 240055004940 
24 1997 010733189 07 240055007667 
24 1997 010733391 07 240055101132 
24 1997 010733694 07 240055170749 
24 1997 010796140 07 240055327969 
24 1997 010796241 07 240055343531 
24 1997 010734001 07 240055354443 
24 1997 010796443 07 240055386977 
24 1997 010796847 07 240055897138 
24 1997 010735011 07 240055996764 
24 1997 010735213 07 240056064064 
24 1997 010735516 07 240056227342 
24 1997 010797554 07 240056401740 
24 1996 010371785 07 240056452664 
24 1996 012190537 07 240056452664 
24 1997 010798059 07 240056566640 
24 1997 010736728 07 240056635449 
24 1997 010736829 07 240056673138 
24 1997 010737031 07 240056709615 
24 1997 010737233 07 240056803985 
24 1997 010737839 07 240056973333 
24 1997 010798967 07 240056998591 
24 1997 010738344 07 240057130656 
24 1997 010739152 07 240057439640 
24 1997 010600180 07 240057877453 
24 1997 010600685 07 240058057713 
24 1997 010741980 07 240058297583 
24 1997 010601796 07 240058440053 
24 1997 010742687 07 240058678513 
24 1997 010602305 07 240058700236 
24 1997 010743596 07 240058936571 
24 1997 010744004 07 240059069650 
24 1997 010744812 07 240059336800 
24 1997 010603618 07 240059450166 
24 1997 010603719 07 240059505841 
24 1997 010745115 07 240059567172 
24 1997 010745620 07 240059773300 
24 1997 010604426 07 240059787444 
24 1997 010604527 07 240059822810 
24 1997 010604628 07 240059887676 
24 1997 010746024 07 240059889393 
24 1997 010804830 07 240059900614 
24 1997 010746226 07 240059989932 
24 1997 010746933 07 240060251529 
24 1997 010605537 07 240060502517 
24 1997 010747842 07 240060567989 
24 1997 010605739 07 240060615681 
24 1997 010748246 07 240060742185 
24 1997 010748347 07 240060745724 
24 1996 010415134 07 240060692032 
24 1996 012189224 07 240060892032 
24 1997 010606547 07 240060967511 
24 1997 010749458 07 240061005196 
24 1997 010749559 07 240061130387 
24 1997 010750973 07 240061553147 
24 1996 011860737 07 240062184455 
24 1997 010752993 07 240062760593 
24 1997 010606971 07 240062826473 
24 1997 010609173 07 240062885380 
24 1997 010753906 07 240063193659 
24 1997 010754007 07 240900132594 
24 1997 010609779 07 241000038577
1


































JOSE BERGAMIN 9 1 I 
C/ BORDON 2 O 
C/SENTILES N 1-1C O 
SW GUILLERMO 37 O 
PMQUE O





PESA PRIETA, 3 O
CONDESA DE SAGA6TA,
C7 MOISES DE LEON 28 24006 LEON
MONASTERIO 5
C/ LA TORRE 3 2D O
24195 VILLAQUILAMBRE 
RODRIGUEZ Da VALLE 24002 LEON 
VIRGEN BLANCA 12 3 I 24006 LEON 
ALCAZAR DE TOLEDO 15 24001 LEON 
CANDILES 3 O 
PEÍA VIEJA 4 
VIDRIEROS 2-2 O 
DEFIRIO VALERO 5 1 
SUERO DE QUIñOTOS 7 
NLfiEZ DE GUZMAN 7 O
ALVARO LOPEZ NU5EZ 4 24002 LEON 
PEÑA ERCINA 12 O 
LAS SEÍALES 4 BJ 
ALFONSO V,H O
MARCIAL PINCERNA 5 O 24006 LEON 
ANTIBIOTICOS 184 
ANTIBIOTICOS 184 
CRISTO REY 8 3 DCH
QUEVEDO 31 1 C 
C/ANTONIO VALBUENA 5 24004 LEON 
A6T0RGA KM 5 O 
ORDOnO II 17 
COMANDANTE ZORITA 
ORDONO 17-3 O 
AVDA QUEVEDO 35 ÍA
PARROCO PABLO DIEZ 3 24010 SAN ANDRES Da R 
JUAN MMRAZ049 O
IGLESIAS FERNANDEZ MARIA JES REGIDOR 1 
SORDO MORIEGA M JOSE 
CUESTA CASTRO JOSE ANTONIO 
GONZALEZ CASTRELO JESUS M 
GUERRA PARAMIO JOSE ANTONIO 
LOPEZ MIRANTES AHGa 
ALVAREZ JUAN M SAGRARIO 
MORAN SANTOWÑA ROBERTO 
ALONSO MATEOS JOSE LUIS 
ALONSO RODRIGUEZ JOSE LUIS 
RODRIGUEZ CANCELA CASIANO 
CID MARTINEZ ANTONIO 
ALVAREZ PEREZ JUAN MANUa 
FARTO ALONSO MARIA PILAR 
SIERRA ROBLES SANTOS 
GUTIERREZ ALARMA WXIM0 
GUTIERREZ ALARM MAXIMO 
GARCIA VALENCIA JUAN CARLOS
LUENGOS FERNANDEZ LUIS GARLO JUAN DE TERRERA 65-1 24006 LEON 
RAMOS PLAZA GABRIEL VALE 35®OñO II 7 24001 LEON
PRIETO ttWCIA EDUARDO HECTOR CARDENAL CISTOROS 16 24009 LEON 
MATORRA ALVAREZ JOSE IGNACIO VICTORIANO CREMER 22 24191 SM ATORES Da R 
NICOLAS FERNATOEZ MARIA PAZ SAN RAFAa 5 O 24007 LEON
MARQUEZ DOMINGUEZ JUAN ANTON JOSE MARIA FERNANDEZ 24006 LEON 
PARRADO FERNANDEZ MARIA LUIS GARCIA 4 O 
PEREZ NISTAL PEDRO LUIS 
ECHAVE SEISDEDOS JOSE MARIA 
FERNANDEZ VEGA JOSEFA 
FERNANDEZ MIGUELEZ M PAZ 
RODRIGUEZ SANTOS JOSE ANTONI 
MOLINA PUENTE PURIFICACION 
MARTIN EGUEN LUZ MARIA 
GUISURAGA ALVAREZ FRANCISCA
PERRERAS CELADA MARIA GLORIA DEMETRIO VALERO 5 O 
RAVASI JUPILLE GINETTE SUSM MOISES DE LEON 23 
CABEZAS PRIETO ROSA ANA BURGO NUEVO 6 
FERNANDEZ SALLAGO IWJRICIO J C/ Da HOSPICIO 19 O 24003 LEON
FERNANDEZ CASILLAS MARIA JOS GRAL MOSCADO 21 O 24006 LEON 
VALDES LIBRERO JUAN MANUa SAN GUILLERMO 39 O 24006 LEON 
VISAYO ALVAREZ MARIA DOLORE C/GUILLERMO DONCEL,8 24006 LEON 
GARCIA ORDOÍEZ MAR BEGOÑA RAMON Y CAJAL 13-4 O 24002 LEON 
PRADO MOLINA FRANCISCO JAVIE MARIANO ATORES 123 
PEREZ VILUVttZAR YOLANDA 
DOMINGUEZ GONZALEZ SANTOS 
SANDEZ GIL GRANADOS MARINA 
ROBLA ROZAS FLORENTINO 
CELADILLA JUAN JULIO CESAR 
PUENTE GONZALEZ M ANGELES 
GUZMAN CABAL MARIA PIUW 
RAYERO LOPEZ M MAGDALENA
MARTINEZ MATEOS ALBERTO ISMA INOCENCIO ARIAS 5 
FUERTES DIEZ FRANCISCO JOSE PEÑA LARZDN 2 O 
FUERTES DIEZ FRANCISCO JOSE PEM LARZDN 2 O 
MAGDALENO IGLESIA ANA ISABa DAOIZ Y «LARDE 51 
ARANDA CEDENILLA EDUARDO 
CASADO PEREZ LILIA MARIA 
SOTO GARCIA M MERCEDES 
GARCIA CEBA JUSTINIANO 
MELON ARROYO LUIS 
PALACIOS SATOZ ALICIA SILVI 
GARCIA DIEZ M LOURDES 
TOAYE — CHEIKH 
FERNANDEZ ALLER JOSE







SANTIESTEBAN U OSORI 24004 LEON
NLÍEZ DE GUZMAN 6
CQMATOANTE ZORITA 2
233.677 07/96 12/96 
233.677 07/96 12/96 
77.892 06/96 12/96 
233.677 07/96 12/96 
233.677 07/96 12/96 
233.677 07/96 12/96 
34.619 08/96 08/96 
34.619 12/96 12/96 
218.813 07/96 12/96 
207.713 07/96 12/96 
103.856 10/96 12/96 
233.677 07/96 12/9Ó 
233.677 07/96 12/96 
233.677 07/96 12/96 
69.238 09/96 11/96 
438.217 01/95 12/95 
194.731 01/96 05/96 
207.713 07/96 12/96 
233.677 07/96 12/96 
275.076 07/96 12/96 
233.677 07/96 12/96 
233.677 07/96 12/96 
233.677 07/96 12/96 
103.856 07/96 11/96 
233.677 07/96 12/96 
233.677 07/96 12/96 
34.619 11/96 11/96 
207.713 07/96 12/96 
233.677 07/96 12/96 
69.238 11/96 12/96 
233.677 07/96 12/96 
69.238 10/96 11/96 
233.677 07/96 12/96 
233.677 07/96 12/96 
233.677 07/96 12/96 
207.713 07/96 12/96
69.238 07/96 08/96 
77.892 07/96 06/96 
233.677 07/96 12/96 
34.619 06/96 06/96 
207.713 07/96 12/96 
207.713 07/96 12Z96 
233.677 07/96 12/96
69.238 07/96 09/96 
233.677 07/96 12/96 
38.946 12/96 12/96 
207.713 07/96 12/96 
218.813 07/96 12/96 
103.856 07/96 09/96 
233.677 07/96 12/96 
233.677 07/96 12/96 
451.543 01/95 12/95 
116.838 01/96 03/96 
34.619 07/96 07/96 
233.677 07/96 12/96 
233.677 07/96 12Z96 
233.677 07/96 12/96 
38.946 01/96 01/96 
77.892 11/96 12/96 
207.713 07/96 12/96 
69.238 11/96 12/96 
233.677 07/96 12/96 
405.737 07/96 12/96
69.238 06/96 10/96
B.O.P. Núm.258 Martes, 11 de noviembre de 1997 19
NUMERO DE IDENTIFICADOR
PROV. APREMIO DEL S.R.
24 1997 010754209 07 241000097868 
24 1997 010754714 07 241000492154 
24 1997 010755017 07 241000556519 
24 1997 010755421 07 241000950882 
24 1997 010755724 07 241001124371 
24 1997 010756128 07 241001406277 
24 1997 010756835 07 241001930279 
24 1997 010757643 07 241002403559 
24 1997 010757946 07 241002533194 
24 1997 010758653 07 241003042749 
24 1997 010758754 07 241003059725 
24 1997 010759259 07 241003220379 
24 1997 010760673 07 241003906251 
24 1997 010761683 07 270047681979 
24 1997 010761986 07 280157400678 
24 1997 010762188 07 280193220657 
24 1997 010762390 07 280209042064 
24 1997 010762592 07 280225706755 
24 1997 010762693 07 280240671239 
24 1997 010762895 07 280258849140 
24 1997 010812813 07 280330030669 
24 1997 010763000 07 280346753065 
24 1997 010763202 07 280403756935 
24 1997 010763707 07 310037574693 
24 1997 010763806 07 310041663043 
24 1997 010764010 07 320044294752 
24 1997 010764313 07 330055881985 
24 1997 010764414 07 330062936616 
24 1997 010764515 07 330063804057 
24 1997 010613722 07 330081275676 
24 1997 010765727 07 330105625912 
24 1997 010766030 07 330120643936 
24 1997 010766434 07 350055448372 
24 1997 010766737 07 370028390279 
24 1996 011866191 07 370037469378 
24 1997 010767040 07 390035689687 
24 1997 010767343 07 390049876444 
24 1997 010767545 07 410136207210 
24 1997 010767747 07 460126957947 
24 1997 010767949 07 470014680224 
24 1997 010768151 07 470018962368 
24 1997 010768252 07 470023868649 
24 1997 010768454 07 470026335883 
24 1997 010769161 07 470037177049 
24 1997 010769262 07 470038858684 
24 1997 010769363 07 470039770282 
24 1997 010769464 07 480039836646 
24 1997 010770171 07 480102324450 
24 1997 010770272 07 480115679835 
24 1997 010770676 07 500035941345 
24 1997 010416426 10 24002123558 
24 1997 010377828 10 24003685258 
24 1997 010378232 10 24004129539 
24 1996 010992484 10 24004541282 
24 1996 011469000 10 24004918875 
24 1996 950253487 10 24004918875 
24 1996 950300270 10 24004918875 
24 1996 960040787 10 24004918875 
24 1996 960071507 10 24004918875 
24 1997 960126955 10 24004918875 
24 1997 010380252 10 24005202805 
24 1997 010630129 10 24005329410 
24 1997 010676205 10 24005329410
NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
IMPORTE PERIODO 
RECLAMADO LIQUIDACION
DIAGNE NO CONSTA MBAYE SAN JOSE 12 2 24190 ARMUNIA
FERNANDEZ ROMERO JULIO TOMAS OBISPO MANRIQUE 1 24004 LEON
FRANCO BERNARDO M ESTHER MARIANO ANDRES 120 24008 LEON
LOBATO MERINO ROSA MARIA ALCALDE MIGUEL CASTA 24005 LEON



































24010 SAN ANDRES DEL R
24346 VEGA DE INFANZON
24008 LEON
24010 SAN ANDRES DEL R
24008 LEON






PUERTA OBISPO 13 BJ 24006 LEON 
PADRE RISCO 22 24008 LEON
C/ FEDERICO ECHEVARR 24002 LEON 
C/ LEITARIEGOS 21 O 
LA PAJERA 2 2 B 
18 DE JULIO 42
JOSE ANTONIO 14 2 C 24002 LEON 
SANTA CLARAS 5 
GENERAL SANJURJO 15
LEON BENAVENTE 
SANTO TIRSO 4 O 
BERNARDO DEL CARPIO 
GENERAL MDSCARDO 33 
LUNA 1 
VILLA DE SOTO 12
PARROCO PABLO DIEZ 3 24010 LEON 
AV MARIANO ANDRES 16 24006 LEON 
MOISES DE LEON BLOQU 24006 LEON 








MONTEAREIS S/N O 
M0NTEARENA6 S/N O
PACHO VOCES ROKRTO 
FERNANDEZ ALONSO JESUS 
DIEZ RODRIGUEZ AITOR 
CASTRO MONTES JOSE MARIA 
ABAD GONZALEZ AGUSTIN 
RAMOS ALVAREZ JUAN MIGUEL
MARTIN GUTIERREZ MWIA CARNE OBISPO ALVAREZ MIRAN 24009 LEON 
ITOURAIN VIDAL MIGUEL ANGEL 
MURIZ GONZALEZ MAXIMO 
PAN NO CONSTA ZDNGXING 
GOMEZ GARCIA FELIX 
GONZALEZ RODRIGUEZ JAVIER 
ABRIL GARCIA JESUS 
JUAN GORDO M PILAR 
CIMAS flJJNSÜ JESUS PEDRO 
RAMOS CASTRO PABLO
TARJADA BLANCO MARIA DOLORES PADRE ISLA 11 
ESTEBAN LOSA SERAFIN GENERAL SANJURJO 15 
ALVAREZ IGLESIAS JULIO EL PRINCIPE2 O 
OVEJA SANDOVAL MARIA VICTORI SAENZ DE MIERA 2 8 C 24009 LEON
CANEDA LEMA JESUS MARIA REYES CATOLICOS 3 5 24007 LEON 
LOPEZ PASTOR MIGUEL BURGO NUEVO 2 O 24001 LEON 
DOLORES GONZALEZ FERNANDEZ,S ESTACION DEL FERROCA 24390 POTOERRADA 
TRANSPORTES FELIZ, S.L. RAMON Y CAJAL 11 24400 PONFERRADA
S.A. DEL EXAGONO DE VEGA FABERO, S/N O 24430 VEGA DE ESPINARE 
CONSTRUCCIONES GARCIA MUELAS CAMINO DE LOS PINOS- 24400 POUTRRADA 
FRUTAS BELLO BIERZO.S.A.L. 
FRUTAS BELLO BIERZO.S.A.L. 
FRUTAS BELLO BIERZO.S.A.L 
FRUTAS BELLO BIERZO.S.A.L. 
FRUTAS BELLO BIERZO.S.A.L. 
FRUTAS BELLO BIERZO.S.A.L. 
HOSTELERIA DEL BIERZO.S.A. 
MELESA.S.L. 
UELESA.S.L.
HARDIE NO CONSTA RUARAIDH AL MIGUEL ZAERA 21 6 A 24006 LEON 
CENTENO MORDILLD AURORA RIOSOL S/N O 24010 LEON 
BENICHOU BENICHOU JEAN CLAUD DE PAPALAGUITOA S/N 24004 LEON 
DOMINGUEZ GONZALEZ ANGEL LUI COLON 39 
SANCHEZ ANTON BEATRIZ URRIGLES 14 
SUAREZ MONTOYA ROÑICA LA GRANJA S/N O 
FERNANDEZ MARTDEZ MARIA VAN JUAN XXIII 9 BJ 
SUAREZ JIMENEZ DIANA LA GRANJA S/N O 
PRIETO SAUCEDA ANTONIO MANUE BURGO HUEVO 3 2 
ROMAN MARTIN EUGENIO EL CEPEDAL 1 1 
RODRIGUEZ FLOREZ ANGa COVADONGA 6 
ATORES VILLA FERNATOO CARLOS BURGO NUEVO 2 2 
NUHEZ COLMO CARLOS 
ROBLA ALVAREZ JOSE A 
PEREZ RODRIGUEZ MILAGROS 
GONZALEZ CAtfO JUAN CARLOS 
BORRACHINA ROIG JUAN 
ESPINOSA VECINO YOLANDA 
CAMPOY GONZALEZ FACUNDO 
GARCIA VEGA PABLO 
RODRIGUEZ GARCIA EDITA 
GONZALEZ CUERVO PEDRO
MARTINEZ PALLASA JUM LAUREA JUAN DE RIVERA 13 BJ 24009 LEON 
a ROMERAL 176 
ARCEDIANO SALDABA 1 
MIGUEL DE UNAMUND 8 
ARIAS MONTANO 32 
NO CONSTA O 
SANTA NONIA 8
77.892 06/96 09/96 
145.876 09/96 12/96 
155.785 09/96 12/96 
233.677 07/96 12/96 
233.677 07/96 12/96 
36.469 07/96 07/96 
233.677 07/96 12/96 
233.677 07/96 12/96 
233.677 07/96 12/96 
218.813 07/96 12/96 
218.813 07/96 12/96 
233.677 07/96 12/96 
72.938 11/96 12/96 
233.677 07/96 12/96 
233.677 07/96 12/96 
233.677 07/96 12/96 
233.677 07/96 12/96 
233.677 07/96 12/96 
233.677 07/96 12/96 
233.677 07/96 12/96 
207.713 07/96 12/96 
161.595 06/96 10/96 
77.892 07/96 06/96 
77.892 07/96 08/96
233.677 07/96 12/96 
233.677 07/96 12/96 
233.677 07/96 12/96 
233.677 07/96 12/96 
233.677 07/96 12/96 
34.619 07/96 07/96 
194.731 08/96 12/96 
233.677 07/96 12/96
194.731 07/96 12/96 
233.677 07/96 12/96 
233.677 01/96 06/96 
223.768 07/96 12/96 
233.677 07/96 12/96 
233.677 07/96 12/96 
233.677 07/96 12/96 
218.813 07/96 12/96 
233.677 07/96 12/96 
233.677 07/96 12/96 
233.677 07/96 12/96 
109.407 10/96 12/96 
155.785 09/96 12/96 
145.876 07/96 12/96 
233.677 07/96 12796 
233.677 07/96 12/96 
233.677 07/96 12/96 
233.677 07/96 12/96
730.622 06/95 11/95 
577.782 12/96 12/96 
138.121 12/96 12/96
129.622 02/96 02/96
48.712 10/94 10/94 
90.000 03/95 03/95 
90.000 04/95 04/95 
90.000 07/95 07/95 
72.000 08/95 08/95 
72.000 09/95 09/95 
108.431 12/96 12/96 
95.924 *nm
118.787 11/96 12/96
20 Martes, 11 de noviembre de 1997 B.O.P. Núm.258
NUMERO DE IDENTIFICADOR 
PROV. APREMIO DEL S.R.
24 1997 010051664 10 24005343352 
24 1997 960059055 10 24005350630 
24 1997 960097148 10 24005350630 
24 1997 960116447 10 24005350630 
24 1996 011771417 10 24005335173 
24 1997 010273552 10 24005355173 
24 1997 010380757 10 24100036279 
24 1997 010381262 10 24100175820 
24 1996 011367047 10 24100215933 
24 1996 011459704 10 24100215933 
24 1996 011548014 10 24100215933 
24 1996 011643903 10 24100215933 
24 1996 011772427 10 24100215933 
24 1996 012252575 10 24100215933 
24 1996 950224286 10 24100215933 
24 1997 010154829 10 24100215933 
24 1996 011772629 10 24100289489 
24 1997 010381666 10 24100307273 
24 1997 010155233 10 24100317276 
24 1997 940086553 10 24100323845 
24 1997 940160719 10 24100323845 
24 1997 010155435 10 24100333949 
24 1997 010382070 10 24100334353 
24 1997 010382474 10 24100435902 
24 1997 960046830 10 24100497233 
24 1997 010326803 10 24100505620 
24 1997 010326904 10 24100505620 
24 1997 010382878 10 24100555433 
24 1997 010383383 10 24100690627 
24 1996 012254393 10 24100732154 
24 1997 010690147 10 24100761456 
24 1997 010690248 10 24100761456 
24 1997 960091589 10 24100762264 
24 1997 960152318 10 24100762264 
24 1996 011775356 10 24100921205 
24 1996 012255003 10 24100921205 
24 1996 011775457 10 24100921710 
24 1996 012255104 10 24100921710 
24 1997 010586477 10 24101018609 
24 1997 010634371 10 24101076102 
24 1997 010678831 10 24101076102 
24 1997 010678932 10 24101076102 
24 1997 960247294 10 24101076102 
24 1997 950260742 10 24101164412 
24 1997 010384902 10 24101228773 
24 1997 010385003 10 24101245446 
24 1997 960061990 10 24101254742 
24 1997 010278101 10 24101267674 
24 1997 010635482 10 24101270102 
24 1997 960268718 10 24101270102 
24 1997 010372168 10 24101284145 
24 1997 010043681 10 24101292835 
24 1997 010643263 10 24101366492 
24 1997 010265367 10 24101374677 
24 1997 010636391 10 24101452277 
24 1997 010385912 10 24101502801 
24 1997 010823321 07 060237432986 
24 1997 010671114 07 150069682550 
24 1997 010826149 07 240013863301 
24 1997 010671720 07 240013863301 
24 1997 010632213 07 240041239226 
24 1997 010633021 07 240042531346 
24 1997 010635950 07 240047109443 
24 1997 010636354 07 240047341233
































24430 VEGA DE ESPINARE
24420 FABERO










24492 CUBILLOS DEL SIL 
24492 CUBILLOS DEL SIL 
24492 CUBILLOS DEL SIL 
24492 CUBILLOS DEL SIL 
24400 POfERRADA
320.658 09/96 09/96 
360.000 06/94 11/94 
360.000 05/95 09/95 
240.000 01/95 09/95 
197.988 07/96 07/96 
62.485 11/96 11/96 
1.893.569 12/96 12/96
79.294 12/96 12/96 
279.456 03/96 03/96 
397.381 04/96 04/96 
261.341 05/96 05/96 
322.198 06/96 06/96 
165.350 07/96 07/96
34.295 08/96 08/96 
61.200 03/95 03/95 
36.752 10/96 10/96 
83.737 07/96 07/96
1.099.462 12/96 12/96 
18.408 10/96 10/96 
240.000 02/94 02/94 
432.000 06/93 01/94
64.352 10/96 10/96 
546.931 12/96 12/96 
77.460 12Z96 12/96 
300.000 05/95 09/95 
231.240 01/97 01/97 
905.356 09/96 12/96
18.838 12/96 12/96 
1.312.357 12/96 12/96
647.321 08/96 08/96 
251.578 12/96 12/96 
131.559 01/97 02/97 
61.200 08/95 08/95 
144.000 11/95 02/96 
114.871 07/96 07/96 
111.468 06/96 08/96 
151.860 07/96 07/96 
150.720 08/96 08/96 
145.823 11/96 12/96 
205.732 02/97 02/97 
305.266 11/96 12/96 
156.160 01/97 01/97 
144.000 09/96 09/96 
240.000 03/94 04/95 
49.981 12/96 12/96 
188.548 12/96 12/96 
12.000 08/95 08/95 
95.963 11/96 11/96 
88.493 02/97 02/97 
84.000 05/96 06/96 
101.049 12/96 12/96 
115.883 09/96 09/96 
43.049 05/96 09/96 
182.635 11/96 11/96 
281.127 02/97 02/97 
28.262 12/96 12/96 
38.946 07/96 07/96 
173.094 07/96 11/96 
56.454 12/96 12/96 
259.794 07/96 11/96 
233.677 07/96 12/96 
233.677 07/96 12/96 












VEGA DEL PALO, 2 O
VEGA DEL PALO, 2 O
AVDA DEL CASTILLO 17 24400 PONFERRADA
SIN SEftti O
AV VILLAFRANCA 24 O
BARRIO S JUAN 7 O
DEL ORO 2 
Da ORO 2 
DE FABERO 23 
AYUNTAMIENTO 13 
NO CONSTA O 
FUEROS DE LEON 3 38 
FUEROS DE LEON 3 38 
DE GALICIA 39 





GENERAL VIVES 55 
a PARQUE O 
a PARQUE O 
a PARQUE O 
a PARQUE O 
DIAGONAL 40 18 IZD
CENTRO COMERCIAL LAS 24400 PONFERRADA
OBISPO «RIBA 5 18 D 24400 PONFERRADA 
24400 PONFERRADA
LA PLAZA O 24430 VEGA DE ESPINARE
LA PLAZA O 24430 VEGA DE ESPINARE
HUERTAS Da SACRAMEN 24400 POMTRRADA 
GALICIA 39 
ESPAeA 11 18 B 
Da CASTILLO 1 
AVE MARIA 5
EXTRASE,S.L. 
ALVAREZ RODRIGUEZ MANUa 
ALVAREZ RODRIGUEZ MANUa 
ALVAREZ RODRIGUEZ MANUa
PROMOCION DE VIVIENDAS MXJA PORTUGAL i 
PROMOCION DE VIVIENDAS ALEJA PORTUGAL 1 
MONTAJES RUBIO BIERZO,S.L. FERWNDO MIRANDA 5 
CASTRO SEVILLA MARIA Da PIL ANTOLIN LOPEZ PELtfZ 24400 POfERRADA 
RUIZ VILLAR FRANCISCO JAVIE 
RUIZ VILLAR FRANCISCO JAVIE 
RUIZ VILLAR FRANCISCO JAVIE 
RUIZ VILLAR FRANCISCO JAVIE 
RUIZ VILLAR FRANCISCO JAVIE 
RUIZ VILLAR FRANCISCO JAVIE 
RUIZ VILLAR FRANCISCO JAVIE 
RUIZ VILLAR FRANCISCO JAVIE 
LIMPIEZAS CAZORLA, S.L.
CONSTRUCCION ALMAZCARA, S, 












FUEROS DE LEON 1
ANTOLIN LOPEZ PELAEZ 24400 PONFERRADA 
CA5TR0QUILNE-P0NBRI 24389 PUENTE DE DOMING 
CASTROQUIUVE-POMBRI 24389 PUENTE DE DOMING 
HERMANOS ALONSO SANTIAGO,S.L REAL 57
CONTRATAS GALAICO CASTELLANA ESPAÜA 9 T C 
MONTAJES RUBIO BIERZO,S.L. FERNANDO MIRWDA 5 
DESARROLLO YOPERACIONES TECH GOMEZ NUÜEZ 26 48 E 
MAKINTE.S.L. 
MtiLMIE,S.L. 
S.A. Da EXAGONO DE VEGA 






VIVALDI EXPO OCASION,S.L. 
VIVALDI EXPO OCASION,S.L. 
VIVALDI MINERALES,S.L. 
VIVALDI MINERALES,S.L. 
jowy vai, S.L. 
SANCHES — ALEXANDRE 
SANCHES — ALEXWDRE 
SANCHES — ALEXANDRE 
SANCHES — ALEXAfttRE 
DIVERGARC, S.L. 
DEAHORA EHIJOS, S.L.
SECCION ASISTENCIA HOGAR, S. ON)E DE LOS GAITANE 24400 PONFERRADA 
YESOS Da NORTE, S.L. 
S.O.S. BIERZO 24 HORAS, S.L. LUTERO KING 1 38 B 
DIAZ SUAREZ CESAR 
DIAZ SUAREZ CESAR 
LAGO OCHOA JULIO CESAR 
DISTRIBUCIONES UJADOS, S.L 
SIDRERIAS Da BIERZO, S.L. 
MARTIN GARCIA JUAN CARLOS 
MARIBa BARROS, S.L.
COM.B. FERRALLAS Da NOROEST COMPOSTILLA 75 
MATA ALVAREZ MANUEL PZA DE LA FORTALEZA
FERNANDEZ RODRIGUEZ SECUNDIN JUAN DE AUSTRIA 2 4 
VEGA ARQUES LUIS 
VEGA MARQUES LUIS 
ALONSO RUBIAL RAMON 
BLACO GMLEGO JOSE 
GACIA BOUZAN PEDRO 
PELLO ÍENDEZ JUAN VICENTE
B.O.P. Núm.258 Martes, 11 de noviembre de 1997 21
24 1997 010680410 07 240047634758 
24 1997 010639283 07 240051175561 
24 1997 010843428 07 240054293911 
24 1997 010685662 07 240055265022 
24 1997 010648882 07 240057535529 
24 1997 010889605 07 240058430353 
24 1997 010650296 07 240058825528 
24 1997 010651007 07 240059123396 
24 1997 010651613 07 240059580411 
24 1997 010854441 07 240061437151 
24 1997 010855249 07 240062132622 
24 1997 010656259 07 240062678650 
24 1997 010859996 07 241001569965 
24 1997 010864747 07 241004264242 
24 1997 010666161 07 281017600462 
24 1997 010868383 07 341000018609 
24 1997 011289123 010Í002B681Z 
24 1997 010399753 10 24004724774 
24 1997 010532220 10 24004724774 
24 1997 010579306 10 24004724774 
24 1997 010163014 10 24004779035 
24 1997 010673070 10 24100437821 
24 1997 010401773 10 24100490058 
24 1997 010401874 10 24100518956 
24 1997 010533836 10 24100518956 
24 1997 010302955 10 24100670520 
24 1997 960213043 10 24100799549 
24 1997 960213245 10 24100799549 
24 1997 960213346 10 24100799549 
24 1997 960213447 10 24100799549 
24 1997 960213548 10 24100799549 
24 1997 960213649 10 24100799549 
24 1996 012263487 10 24101098128 
24 1997 010064701 10 24101098128 
24 1997 010166448 10 24101098128 
24 1997 010287292 10 24101098128 
24 1997 010392477 10 24101098128 
24 1997 010403187 10 24101141372 
24 1997 010534139 10 24101141372 
24 1997 960192936 10 24101217659 
24 1997 010661451 10 24101342749 
24 1997 010661653 10 24101408629 
24 1997 011076329 10 24101408629 
24 94 01963567 10 24100030118 
24 1997 010904658 07 150092067221 
24 1997 010904759 07 150092248689 
24 1997 010904961 07 151003370374 
24 1997 010955885 07 240029570732 
24 1997 010956390 07 240032246619 
24 1997 010914762 07 240046917059 
24 1997 010963666 07 240048591321 
24 1997 010916580 07 240049337918 
24 1997 010920119 07 240052606333 
24 1997 010921028 07 240053052816 
24 1997 010921836 07 240053458903 
24 1997 010970033 07 240053694127 
24 1997 010922644 07 240054050605 
24 1996 011987140 07 240054123149 
24 1997 010924664 07 240055198031 
24 1997 010972053 07 240055495192 
24 1997 010927391 07 240056738816 
24 1997 010973972 07 240056762357 
24 1997 010927795 07 240057209365 
24 1997 010926910 07 240057521987
LA IGLESIA 9 B 0 







REINO DE LEON 16
LA MADERA 1
SAN ZACARIAS 26
24240 SANTA MARIA DEL 
24240 SANTA MARIA DEL 
24200 VALENCIA DE DON 
24225 RIEGO DEL MONTE 
24240 SANTA MARIA DEL 





24640 LA ROBLA 
24688 S MARTIN TOR 
24009 LEON
24240 SANTA MARIA DEL 
24240 SANTA MARIA DEL 
24194 SANTOVENIA DE LA 
24234 LAGUNA DE NEGRIL 
24392 CHOZAS ARRIB 





24225 VILLANUEVA DE LA 
24750 BAhEZA (LA) 









24110 CABOALLES DE ABA 
2440 POEERRADA
BARREDO FERREIRO ALBERTO 
MUÑES COELHO ARMANDO BATISTA LA BRASINA 20 
ALVAREZ RODRIGUEZ CELIA 
GONZALEZ CAÑAL MARIA CARMEN 
ROMERO NODAR DONATO 
MINGO ESTEBAN JUAN RICARDO
NO CONSTA! O 24794 RIEGO DE LA VEGA
NO CONSTA» O 24794 RIEGO DE LA VEGA
VIAS 17 PASO A NIVEL 24320 SAHAGUN 
MAMUD-CORUÑA KM,314 24794 RIEGO DE LA VEGA 
MADRID-CORUÑA KM,314 24794 RIEGO DE LA VEGA 
MADRID-CORUÑA KM,314 24794 RIEGO DE LA VEGA 
MADRID-CORUÑA KM,314 24794 RIEGO DE LA VEGA 
MADRID-CORUÑA KM,314 24794 RIEGO DE LA VEGA 
MADRID-CORUÑA KM,314 24794 RIEGO DE LA VEGA 
JOAQUIN M. ALVAREZ 8 24198 VALVERDE DE LA V 
JOAQUIN K. ALVAREZ 8 24198 VALVERDE DE LA V 
JOAQUIN M. ALVAREZ 8 24198 VALVERDE DE LA V 
JOAQUIN M. ALVAREZ 8 24198 VALVERDE DE LA V 
JOAQUIN M. ALVAREZ 8 24198 VALVERDE DE LA V 
CANTAPELAYO 9 
CANTAPELAYO 9 
DE MAYORGA O 
NO CONSTA O 
QUEIPO DE LLANO 5 
QUEIPO DE LLANO 5 
VIRGEN IMPOSIBLES, 101
EL HARSAOUI NO CONSTA MOULOU DOCTOR RIVAS 9 BJ 
OUAANIT NO CONSTA SALAH PALOMAR 3 
OUANIT NO CONSTA EL HOUSSAIN VALLEJO 1 
GUTIERREZ GARCIA MAXIMILIANO CANUCO, 18 O 
FERNANDEZ GUTIERREZ HILARIO 
SOTO MORENO ROSA 
ANTON FUERTES CARLOS 
GONZALEZ FERNANDEZ RAMON 
ALVAREZ MATA DANIEL
MURCIEGO GUTIERREZ LAURENTIN SANTA CRUZ 9 
MARTINEZ COLADO TOMAS 
TORIO ALVAREZ CARLOS 
GARCIA GARCIA JOSE MARIA
BLANCO ABAJO FRANCISCO JAVIE JUSTICIA 4 
GONZALEZ BORGE LUIS MARIO C/ REAL 64 O 
CALVO ARES LAUDELINA GDERAL MOLA 16 O 
GONZALEZ ALVAREZ LUIS ALBERT LA FAMILIA O 
BLANCO PEREZ EMILIA PALANCA 31
GARCIA GUTIERREZ MARCO ANTON AVDA DE LEON 5 O 
GIL CAMORRA MIGUEL ANTIMIO ABAJO O
LOPEZ GARCIA SANTIAGO OBISPO MARCELO 10 24400 POfERRADA
GONCALVES ALVES ISAQUE MANUE ASTURIAS, S/N -BAR B 24100 VILLABLIND 
LAS ERAS,S/N O 24414 CAMPE 
24100 VILLABLIND
AVDA VILLAFRANCA 24 24300 BEMBIBRE 
DOS DE MAYO 15 24400 POWERRADA
VETERINARIO REY FERN 24300 BEMBIBRE 
AVENIDA DE ESPAÑA 25 24400 PONFERRADA
AUGUSTO «MENDEZ JOSE ANTONI NO CONSTA O 
NIETO BOTO NANSI 
GARCIA MUELAS LUIS ANGEL 
GABRIEL — ROSA Mtf IA
AUGUSTO «MENDEZ JUAN CARLOS NO CONSTA O 
ARAUJO GONCALVES MARIA CONCE LAS LINARES 4 
RODRIGUES SOUSA JOSE JUM ALVARADP 11 














GUATEMALA 4-ÍF O 
MADRID-CORU\A KM.315 24794 RIEGO DE LA VEGA 
MADRID-€ORU\A KM.315 24794 RIEGO DE LA VEGA 
MADRID-CORUXA KM.315 24794 RIEGO DE LA VEGA 
AVIACION 32 24198 VALVERDE DE LA V
SAN FROILAN 12 BJ 24005 LEON
EXCAVACIONES DEL BERNESGA.S. CBe<TERIO(VILLAOBIS 24197 VILLAQUILAMBRE 
ALTUZARRA GOMEZ FERNANDO 
ALTUZARRA GOMEZ FERNANDO 







FERNANDEZ MARTINEZ DOMINGO 
FERNANDEZ MARTOEZ DOMINGO 
FERNANDEZ MARTINEZ DOMINGO 
FERNANDEZ MARTINEZ DOMINGO 
FERNANDEZ MARTOEZ DOMINGO
173.094 07/96 12/96 
233.677 07/96 12/96 
233.677 07/96 12/96 
207.713 07/96 12/96
77.892 07/96 09/96 
34.619 09/96 09/96 
77.892 08/96 09/96 
233.677 07/96 12/96 
233.677 07/96 12/96
38.946 07/96 07/96 
233.677 07/96 12/96 
233.677 07/96 12/96 
233.677 07/96 12Z96
77.892 11/96 12/96 
233.677 07/96 12/96 
116.838 09/96 12/96
21.696.06/95 06/95_ 
78.846 12/96 12/96 
79.558 01/97 01/97 
128.206 04/96 05/96 
317.932 10/96 10/96
21.001 04/96 08/96 
370.370 12/96 12/96 
445.067 12/96 12/96 




61.200 03/96 06/96 
60.001 03/96 06/96 
60.001 03/96 06/96 
60.001 03/96 06/96 
388.066 08/96 06/96 
341.866 09/96 09/96 
369.584 10/96 10/96
1.016.360 11/96 11/96
868.525 12/96 12/96 
1.455.890 12/96 12/96
706.978 01/97 01/97 
288.000 09/95 1.2/95
89.525 02/97 02/97 
181.171 02/97 02/97 
190.542 03/97 03/97 
54.594 2/94 2/94 
38.946 11/96 11/96 
194.731 07/96 11/96
77.892 11/96 12/96 
69.238 06/96 12/96 
34.619 08/96 08/96 
38.946 07/96 07/96 
34.619 12/96 12/96 
233.677 07/96 12/96
77.892 09/96 10/96 
116.838 07/96 09/96 
233.677 07/96 12/96
34.619 09/96 09/96 
233.677 07/96 12/96 
233.677 01/96 06/96 
233.677 07/96 12/96 
103.856 06/96 12/96 
155.785 07/96 12/96
138.475 07/96 10/96 
233.677 07/96 12/96 
233.677 07/96 12/96
22 Martes, 11 de noviembre de 1997 B.O.P. Núm.258
NUMERO DE IDENTIFICADO? WÜRTE PERIODO
PROV. APREMIO DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD RECLAMADO LIQUIDACION
24 1997 010931435 07 240059009626 ALVAREZ FERNANDEZ FRANCISCO ND CONSTA 0 24120 SOTO Y AMIO 77.892 07/96 08/96
24 1997 010934465 07 240060895062 
24 1997 010934667 07 240060997823 
24 1997 010935172 07 240061416438 
24 1997 010935273 07 240061448467 
24 1997 010936485 07 240062742409 
24 1997 010936788 07 240062867802 
24 1997 010937192 07 240063131116 
24 1997 010982258 07 240063131116 
24 1997 010937802 07 241000054745 
24 1997 010674787 07 241000069192 
24 1997 010938509 07 241000254609 
24 1997 010938711 07 241000368276 
24 1997 010938812 07 241000441028
JIMENEZ ROSILLO MARCELO CIRILO SANTOS O 24240 STA M PARM0
FERNANDEZ GARCIA JAIME MADRID CORURA KM 302 24750 BAfíEZA (LA)
SOTO FEBRERA MARIO AUGUSTO TEJEDORES 16 24750 BAJEZA (LA)
SOUSA ND CONSTA MANUEL CONSTITUCION 68 BJ I 24800 CISTIERNA
NIETO MORAN JUAN RAMON JOSE ANTONIO 18 O 24800 CISTIERNA
FERNANDEZ CABRERO CARLOS DAN VIRGEN DFOSIBLES 44 24194 SANTOVENIA DE LA 
NOMADE ALY A8DURRANANE SAN ANTONIO 16 3 24240 SANTA MARIA DEL
NOMADE ALY ABDURRAMANE SAN ANTONIO 16 3 24240 SANTA MARIA DEL
MARCOS PRIETO toEMI SANTA TERESA DE JESU 24850 DORAR
A6RANTES GOUVEIA MARIA MARGA DIVISION AZUL 23 2 F 24190 LEON
FERNAMEZ BAHILLO ROSI C/ MAYOR 47 5IZDA O 24640 LA ROBLA
OUZAGOUR ND COSTA BRAHIM VALLEJO 7 BJ 24800 CISTIERNA
ATMANI NO CONSTA A68AID VALLEJO 1 24800 CISUERNA
233.677 07/96 12/96 
233.677 07/96 12/96 
233.677 07/96 12/96 
116.838 07/96 12/96 
233.677 07/96 12/96 
233.677 07/96 12/96 
194.731 08/96 12/96 
34.619 07/96 07/96 
194.731 07/96 12/96 
522.292 01/93 12/94 
233.677 07/96 12/96
233.677 07/96 12/96 
109.407 08/96 10/96
24 1997 010939620 07 241000791440 OUANIT ND CONSTA HASSAK MAÍALERA 8 24800 CISTIERNA 
24 1997 010939721 07 241000791541 OUMIT ND CONSTA MOHAiED LA MATALERA 9 24800 CISTIERNA 
24 1997 010940024 07 241000841960 SILVA MAR8UES ANTONIO CESAR VICTOR RODRIGUEZ 2 3 24800 CISUERNA 
24 1997 010940428 07 241001157616 TAYEBI NO CONSTA M0W LA PALOMA 3 24800 CISUERW 
24 1997 010995695 07 241001295840 EL GHDUL ND CONSTA ABDERRAMA EL VALLEJO 7 1 B 24800 CISUERNA
77.892 11/96 12/96 
155.785 09/96 12/96 
233.677 07/96 12/96 
233.677 07/96 12/96 
20.772 09/96 10/96
24 1997 010945175 07 280130609645
24 1996 011988655 07 280390214624
24 1997 010945983 07 280390214624
24 1997 010946791 07 281014515862
24 1997 010947300 07 330071620641
24 1997 010947805 07 330093909726
24 1997 010947906 07 330099893616
DIAZ CABANAS MIGUEL
NIETO MORAN VICTOR MANDE 
NIETO MORAN VICTOR MANDE 
DIOP ND CONSTA ASSANE 
GONZALEZ ALVAREZ MARIA 






















24 1997 010948106 07 330105186479
24 1997 010948613 07 331000227072
GONZALEZ FERNMSEZ PEDRO JOS DE LA MAGDALENA 14 2 24270 VIUMJEVA DE CA
GONZALEZ FERNANDEZ BENJAMIN LAS HUERCAS O 24270 CARRIZO
233.677 07/96 12/96
233.677 07/96 12/96





Anuncio de subasta de madera de chopo
En reunión de la Junta Vecinal de fecha 1 de noviembre de 1997, 
se aprobó el pliego de condiciones por el que ha de regirse la enaje­
nación mediante subasta de los chopos propiedad de la Junta Vecinal, 
sitos en las fincas los Campos y la Raya de la Dehesa.
El pliego de condiciones está expuesto en el tablón de anun­
cios, las reclamaciones se podrán depositar en el buzón de la Junta 
Vecinal durante el plazo de ocho días hábiles siguientes a la publicación 
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Asimismo, se anuncia subasta conforme a las siguientes con­
diciones:
Objeto. Tiene por objeto la enajenación mediante subasta pú­
blica de 1.167 chopos. Dichos chopos tienen las siguientes medidas:
57 unidades de más de 160 cm. de circunferencia.
150 unidades entre 130 y 160 cm. de circunferencia.
401 unidades entre 100 y 130 cm. de circunferencia.
275 unidades entre 80 y 100 cm. de circunferencia.
284 unidades entre 60 y 80 cm. de circunferencia.
Precio base.-Nueve millones y medio de pesetas (9.500.000) 
al alza, no admitiéndose proposiciones que no cubran el precio base. 
Sobre el precio de adjudicación se cargará el 4% del IVA.
Garantías-Una provisional del 2% del precio base y la defini­
tiva que ascenderá al 4% del precio de adjudicación.
Proposiciones-Las proposiciones se depositarán en el buzón 
de las oficinas de la Junta Vecinal en el plazo de 15 días hábiles a 
partir de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de 
la Provincia.
Documentación-Para tomar parte en la subasta se exigirá, ade­
más de la proposición económica, la siguiente:
-Si la empresa fuera persona jurídica, escritura de constitución. 
Para los empresarios individuales fotocopia del DNI. Si se actúa en 
nombre de otra persona, se exigirá poder bastante al efecto. Los do­
cumentos citados habrán de presentarse autentificados.
-Resguardo acreditativo de haber constituido la fianza provi­
sional.
-Declaración responsable de no hallarse incurso en ninguna de 
las prohibiciones para contratar establecidas en el artículo 20 de la 
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones 
Públicas.
-Certificación que acredite estar al corriente del pago de las 
obligaciones tributarias, I.A.E. que le faculte para contratar y certi­
ficación acreditativa de estar al corriente de las obligaciones deri­
vadas de la Seguridad Social.
Modelo de proposición
Don , mayor de edad, domiciliado en provincia de  
con DNI número expedido en  con fecha , actuando en 
nombre propio o en representación de como acredito por , 
en relación con la subasta de 1.167 pies de madera de chopo anunciada 
por esta Junta Vecinal, publicada en el Boletín Oficial de la 
Provincia número de fecha  acepta íntegramente las con-
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diciones estipuladas en los pliegos y ofrece la cantidad de....... (en letra
y número) pesetas.
Lugar, fecha y firma.
El resto de las condiciones se encuentran a disposición de los 
interesados en el tablón de anuncios de la Junta Vecinal de Villamizar.




Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León
Sala de lo Contencioso-Administrativo - Valladolid
Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo Contencioso- 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León - Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 2.258/97-1 ,aA, interpuesto por 
el Procurador don Alfredo Stampa Braun, en nombre y representación 
de doña María Begoña Ampudia Robles, contra acuerdo adoptado 
por el Pleno de la Diputación Provincial de León, en sesión cele­
brada el 26 de marzo de 1997, en el que deniega la petición formulada 
por la auxiliar administrativo doña María Begoña Ampudia Robles 
de integración en la Escala de Administración General, Subescala 
Administrativa.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado anun­
ciar la interposición del mencionado recurso en la forma establecida 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, para que 
llegue a conocimiento de los que tengan interés directo en el asunto 
y quieran coadyuvar en él a la Administración, y de cuantos puedan 
tener interés o algún derecho en el acto recurrido y estimen poder 
comparecer en los autos en concepto de demandados, según lo dispuesto 
en el artículo 64 de la citada Ley jurisdiccional.




Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo Contencioso- 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León - Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 1,816/97-2.aA, interpuesto por 
el Procurador señor Stampa Braun, en nombre y representación de 
Fernández Res, S.A., contra resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de León, de 31 de 
marzo de 1997, sobre liquidaciones 57 a 62/97, (97/10192417, 
97/10192518,97/10192619,97/10192720,97/10192922  y 97/10193124) 
correspondiente al periodo 1-10-91 a 30-9-96 por 1.129.129 pese­
tas.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado anun­
ciar la interposición del mencionado recurso en la forma establecida 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, para que 
llegue a conocimiento de los que tengan interés directo en el asunto 
y quieran coadyuvar en él a la Administración, y de cuantos puedan 
tener interés o algún derecho en el acto recurrido y estimen poder 
comparecer en los autos en concepto de demandados, según lo dispuesto 
en el artículo 64 de la citada Ley jurisdiccional.
Dado en Valladolid a 26 de septiembre de 1997.-Ezequías 
Rivera Temprano.
8980 3.250 ptas.
Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo Contencioso- 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León - Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 2.035 de 1997 Sección 2 A, 
por el señor Abogado del Estado, en nombre y representación de la 
Subdelegación del Gobierno en León, contra la liquidación por tasa 
de basuras del primer trimestre del año 1997, por importe de 14.465 
pesetas.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado anun­
ciar la interposición del mencionado recurso en la forma establecida 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, para que 
llegue a conocimiento de los que tengan interés directo en el asunto 
y quieran coadyuvar en él a la Administración, y de cuantos puedan 
tener interés o algún derecho en el acto recurrido y estimen poder 
comparecer en los autos en concepto de demandados, según lo dispuesto 
en el artículo 64 de la citada Ley jurisdiccional.




Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo Contencioso- 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León, con sede en Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 2.260/97-2-B, interpuesto por 
el señor Letrado del Estado en nombre y representación de la 
Administración del Estado, Delegación del Gobierno en Castilla y 
León, contra resolución liquidación de la Diputación Provincial de León, 
de 18 de diciembre de 1996, por la que se exige el pago de 2.214.000 
pesetas, correspondientes a precios públicos por inserción de anun­
cios en el Boletín Oficial de la Provincia, enviados por la Jefatura 
Provincial de Tráfico de León.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado anun­
ciar la interposición del mencionado recurso en la forma establecida 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, para que 
llegue a conocimiento de los que tengan interés directo en el asunto 
y quieran coadyuvar en él a la Administración, y de cuantos puedan 
tener interés o algún derecho en el acto recurrido y estimen poder 
comparecer en los autos en concepto de demandados, según lo dispuesto 
en el artículo 64 de la citada Ley jurisdiccional.




Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo Contencioso- 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León, con sede en Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 2.531/97- 2.a B, interpuesto 
por el Procurador señor Moreno Gil, en nombre y representación de 
la Tesorería General de la Seguridad Social, contra resolución del 
Tribunal Económico Administrativo Regional de Castilla y León, 
de 28 de octubre de 1996, que estimó la reclamación número 24/1354/94, 
formulada por doña María Luz Martínez de Paz, contra resolución 
de la Dirección Provincial de León de la Tesorería General de la 
Seguridad Social que denegó el derecho a la devolución de las cuo­
tas satisfechas por el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos 
en el periodo comprendido entre marzo y octubre de 1993, por importe 
de 1.094.984 pesetas.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado anun­
ciar la interposición del mencionado recurso en la forma establecida 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, para que 
llegue a conocimiento de los que tengan interés directo en el asunto 
y quieran coadyuvar en él a la Administración, y de cuantos puedan 
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tener interés o algún derecho en el acto recurrido y estimen poder 
comparecer en los autos en concepto de demandados, según lo dispuesto 
en el artículo 64 de la citada Ley jurisdiccional.




Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo Contencioso- 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León.- Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 2.205 de 1997 sección 2 A, 
por el Procurador señor Moreno Gil, en nombre y representación de 
Tesorería General de la Seguridad Social, contra la resolución del 
TEAR, de 24 de septiembre de 1996, recaída reclamación número 
24/872/94 a instancia de María García Tejedor contra la certifica­
ción de descubierto número 18339/96, por cuotas número 93/4285/70.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado anun­
ciar la interposición del mencionado recurso en la forma establecida 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, para que 
llegue a conocimiento de los que tengan interés directo en el asunto 
y quieran coadyuvar en él a la Administración, y de cuantos puedan 
tener interés o algún derecho en el acto recurrido y estimen poder 
comparecer en los autos en concepto de demandados, según lo dispuesto 
en el artículo 64 de la citada Ley jurisdiccional.
Dado en Valladolid a 10 de octubre de 1997-Ezequías Rivera 
Temprano.
9583 2.875 ptas.
Juzgados de lo Social
NUMERO TRES DE LEON
Don Pedro María González Romo, Secretario del Juzgado de lo 
Social número tres de León.
Hace constar: Que en autos 467/97, seguidos a instancia de 
Ibermutua y Asepeyo, contra INSS, Tesorería y otros, en reclama­
ción por grado de invalidez, por el limo, señor don José Luis Cabezas 
Esteban, Magistrado del Juzgado de lo Social número tres de León, 
se ha dictado sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue:
Fallo: Desestimo las demandas acumuladas presentadas por 
Ibermutua "Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales de la Seguridad Social número 273", y Asepeyo "Mutua 
de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la 
Seguridad Social, número 151" y absuelvo a los codemandados 
Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la 
Seguridad Social, Siró Luengos Bajo, Asfer, S.C.L. y Astorgano y 
Fernández, S.L., de sus pretensiones, a la vez que confirmo la reso­
lución que se impugna. Se advierte a las partes que contra este fallo 
pueden interponer recurso de suplicación en el plazo de cinco días 
para ante la Sala de lo Social de Valladolid del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León.
Si el recurrente no gozare del beneficio de justicia gratuita, de­
berá depositar en el momento de la interposición la cantidad de 
25.000 pesetas en la cuenta abierta en el Banco Bilbao Vizcaya nú­
mero 2132000066046797, bajo el epígrafe: Depósitos y consigna­
ciones -Juzgado de lo Social número tres de León” y en el momento 
del anuncio consignará además la cantidad objeto de la condena en la 
cuenta número 2132000065046797 abierta en la misma entidad y 
denominación. Se les advierte que de no hacerlo dentro del plazo in­
dicado se les tendrá por caducado el recurso.
Esta es mi sentencia, que pronuncio, mando y firmo.
Para que conste y sirva de notificación en forma legal a Asfer, 
S.C.L., actualmente en paradero ignorado, expido la presente en 
León a 22 de octubre de 1997.-Firmado.-P.M. González 
Romo-Rubricado. •
9868 5.000 ptas.
NUMERO DOS DE PONFERRADA
Doña Ana María Gómez-Villaboa Pérez, Secretaria del Juzgado de 
lo Social número dos de los de Ponferrada.
Doy fe: Que en los autos de juicio número 567/97, a que luego 
se hará mención, se dictó la sentencia, cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva, dicen:
“Sentencia número 623/97. Vistos por la señora doña María del 
Carmen Escuadra Bueno, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social 
número dos de los de Ponferrada, los presentes autos número 567/97, 
sobre silicosis, en los que ha sido demandante don Modesto Vega 
Parrilla, representado por don Jesús Esteban Rodríguez y como de­
mandados INSS, TGSS, FREMAP y empresa “Juan Bautista García 
Losa”, habiéndose dictado la presente resolución en base a los si­
guientes:”
Fallo: Que desestimando la demanda, debo absolver y absuelvo 
a las demandadas de las pretensiones contra ellas ejercitadas en este 
pleito.
Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que con­
tra la misma podrán interponer recurso de suplicación ante el Tribunal 
Superior de Castilla y León, en el plazo de cinco días.
Se advierte a efectos del recurso de suplicación, que para poder 
interponerse y siempre que el recurrente no sea trabajador o sus cau- 
sahabientes, beneficiario del Régimen Público de la Seguridad Social, 
o bien ostente el beneficio de justicia gratuita por concesión o 
Ministerio de Ley, deberán acreditar al momento de anunciar el recurso 
el haber depositado en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones del 
Juzgado de lo Social número dos de los de Ponferrada, con la clave 
2141-65 567/97, la cantidad de 25.000 pesetas en cualquier oficina del 
Banco Bilbao Vizcaya.
Si se hubiere condenado en la sentencia al pago de una canti­
dad, el demandante recurrente deberá consignar en ingreso distinto y 
en la cuenta y clave antes reseñada el importe de la condena.
Si se hubiere condenado a la Entidad Gestora, al pago de una 
prestación periódica, ésta deberá aportar junto con el escrito de anun­
cio de interposición la certificación de haber iniciado el pago de las 
prestaciones durante el recurso.
Así por esta mi sentencia, que será publicada, lo pronuncio, 
mando y firmo.-Firmado (ilegible).
Y para que sirva de notificación a la empresa “Juan Bautista 
García Losa”, a la que se hace saber que las notificaciones y cita­
ciones sucesivas se le verificarán en la forma que determina el artí­
culo 59 de la L.P.L., expido y firmo el presente en Ponferrada a 20 de 
octubre de 1997.-La Secretaria, Ana María Gómez Villaboa Pérez.
9791 5.500 ptas.
Anuncios Particulares
Notaría de José Angel Rodríguez Tahoces
Hago público: A los efectos de lo preceptuado en el artículo 
53-10 de la Ley 13/96 de 30 de diciembre, en relación con 
el artículo 203 de la Ley Hipotecaria que, a requerimiento de 
“Desarrollos Urbanísticos Ortega Escudero, S.L.”, se tramita en esta 
Notaría acta para justificar que el solar sito en la calle Francisco 
Villamizar, número 22, de esta ciudad de León, tiene una superficie 
de ciento quince metros cuadrados y noventa y seis decímetros cua­
drados.
Lo que se hace saber a cuantas personas puedan ostentar algún 
derecho sobre dicho solar, a fin de que dentro de los veinte días siguientes 
al de la publicación de este edicto, se personen en esta Notaría (Plaza 
Calvo Sotelo, número 3, 2° izda., 24001, León), para exponer y jus­
tificar sus derechos, si se considerasen perjudicados.
León, 20 de octubre de 1997-José Angel Rodríguez Tahoces. 
9705 1.875 ptas.
